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1DEUX NOUVEAUX HORIZONS A VERTEBRES ( CHONDRICHTHYÉS-ELASMOBRANCHII ET OSTEICHTHYES- 
ACTINOPTERYGII) DANS LE TOARCIEN BELGE ET LIMITROPHE (LORRAINE) ; SYNTHESE 
STRATIGRAPHIQUE ET PROFILS NOUVEAUX.
Résumé : La découver te  r é c e n te  de deux hor izons  à V e r té b r é s  (E lasmobranches , 
A c t i n o p t é r y g i e n s , R e p t i l e s )  dans l e  Toarc ien  be lge  nous i n c i t e  à r e v o i r  de p r è s  
l a  s t r a t i g r a p h i e  de c e t  é tage  (m in é ra i  de f e r  t e r m in a l  e xc lu )  en L o r ra in e .
Summary : Two new v e r t e b r a t e s  faunas  (elasmobranches ,  a c t i n o p t e r y g i a n s , r e p t i l e s )  
from the b e lg i a n  Toarc ian  a re  i n t r o d u c e d .  A s t r a t i g r a p h i e  review of  the  Lor ra ine  
Toarcian  i s  p roposed .
M o t s - c l é s  : T o a r c i e n - L o r r a i n e  b e l g e  - n é o s é l a c i e n s - a c t i n o p t é r y g i e n s - r e p t i l e s -  s t r a t i g r a p h i e  
K e y - w o r d s  : T o a r c i a n - b e l g i a n  L o r r a i n e - n e o s e l a c h i a n s - a c t i n o p t e r y g i a n s - r e p t i l e s -  
s t r a t i g r a p h y .
S t r a t i g r a p h i e  du Toarc ien  l o r r a i n  (à l ' e x c l u s i o n  de l a  fo rm ation  f e r r i f è r e )
Le Toarc ien l o r r a i n  i n t é r e s s e  l a  Be lg ique ,  l a  France ,  l e  Luxembourg.
En Belgique : Les d i v i s i o n s  s t r a t i g r a p h i q u e s  h a b i t u e l l e s  son t  au nombre de 3 :
(Cart e  géologique  : Dormal I 896) . De haut  en bas :
Toc : Marne de Grandcour t  avec g ros  s e p t a r i a s  ve rs  l e  h a u t .  Ammonites r a d i a n s  
(Harpoceras  f a l l a c i o s u m )  dénominat ion a c t u e l l e  : Pseudogrammoceras f a l l a c i o s u m ,  
Ammonites (Harpoceras )  to a rc en s e  : a c tu e l l e m e n t  Grammoceras Toarcense ,  e t  Ammonites 
(Harpoceras)  s t r i a t u l u m ,  a c tu e l l e m e n t  Grammoceras s t r i a t u l u m .
Tob : Marne de Grandcour t  à p e t i t s  s e p t a r i a s ,  Ammonites (Harpoceras )  b i f r o n s ,  
a c tu e l l e m e n t  H i ld o ce ra s  b i f r o n s  e t  Ammonites (Coe lo ceras )  H.olandrei ,  a c tu e l l e m e n t  
D a c ty l io c e r a s  Holandre i  ( espèce  v o i s i n e  de D.commune )
Toa : S c h i s t e s  bi tumineux de Grandcourt  à Ammonites s e r p e n t i n u s  (Harpoceras  f a l c i f e r u m ) .
Commentaire : Purves ,  dans son " e x p l i c a t i o n  de l a  f e u i l l e  de R u e t t e ,  e t  de l a  
f e u i l l e  de Lamorteau" 1884, p rem ie r s  p r o j e t s  de c a r t e s  géolog ique  de Belgique ,  
d i s t i n g u e  de hau t  en bas :
- a r g i l e  s ab leuse  micacée j a u n â t r e  à s e p t a r i a s  a r g i l o - c a l c a i r e s
-marnes g r i s  n o i r â t r e s  eu b l e u â t r e s  géodiques ou i r r é g u l i e r s ,  souvent
f o s s i l i f è r e s .
- c a l c s c h i s t e s  g r i s  bi tumineux g y p s i f è r e s  e t  p y r i t e u x , avec que lques  s e p t a r i a g ,  
dans l a  r ég ion  de R u e t t e .  Dans l a  r é g i o n  de Lamorteau, i l  s ' a g i t  p l u t ô t  de 
marne g r i s e ,  avec pa s sé e s  s c h i s t e u s e s  c a l c a i r e s ,  que de v é r i t a b l e  s c h i s t e s .
-La base de l ' é t a g e ,  à R ue t te  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  un p e t i t  l i t  ca lcaro -marneux 
b r u n â t r e  t r u f f é  d'Ammonites e t  Bé lem n i te s ,  avec v e r t è b r e s ,  é c a i l l e s  de Po is sons  
e t  f ragments  de Bo is .  A Lamorteau, l a  base des marnes c o n t i e n t  des l i t s  de 
c a l c a i r e  a r g i l e u x  à ossements  de R e p t i l e s  (Te leosau rus  ?) e t  é c a i l l e s  de 
P o i s s o n s .
L ' é t a g e  s o u s - j a c e n t  e s t  l e  Domérien, qu i  peu t  se p r é s e n t e r  sous forme de g rès  
f ü
a r g i l o - c a l c a r e u x  (macigno) b l e u - v e r t  à brun,  ou de g r è s  marneux b l e u .
Purves d i s t i n g u a i t  l e  "Mussonien a" = couches i n f é r i e u r e s  c a r a c t é r i s é e s  p a r  
Ammonites s e r p e n t i n u s  (Harpoceras  f a l c i f e r u m ) , e t  l e  " Mussonien b " = couches 
s u p é r i e u r e s ,  à Ammonites b i f r o n s  ( H i ld o c e ra s  b i f r o n s ) .
Les nodules  remarqués dans l ' é t a g e  c o n te n a i e n t  Ammonites communis 
( D a c t y l i o c e r a s )  e t  Posidonomya b r o n n i .
V. Dormal en I 891* d é c r i t  à Halanzy l a  coupe s u iv a n t e  :
-Sous l ' O o l i t h e  a a lé n ie n n e  de M ont -Sa in t -M ar t in  : marnes sans s e p t a r i a ,  à Ammonites 
r a d i a n s  (Pseudogrammoceras f a l l a c i o s u m ) .
-Marnes b l e u â t r e s  p l a s t i q u e s  avec c r i s t a u x  de gypse e t  s e p t a r i a s ,  zone à Ammonites 
b i f r o n s  (H i ld o c e ra s  b i f r o n s ) .
- S c h i s t e s  de Grandcourt  : c a l c s c h i s t e  bi tumineux en f e u i l l e t s ,  avec p e t i t s  c r i s t a u x  
de gypse.  Ammonites s e r p e n t i n u s  (Harpoceras  f a l c i f e r u m ) ,  Posidonomya b r o n n i ,  Bélemnites
I l  s ' a g i t  de l a  s u c ce s s io n  des couches e n t r e  l e  Bois-Haut  (Bois  de France ,  de 
Longwy) e t  l a  r o u t e  n a t i o n a l e .
P.L.  Maubeuge (195^) donne une coupe de l a  c u e s t a  b a jo c i en n e  à Halanzy :
En ce qui  concerne l e  T o a rc ie n ,  sous l a  form ation  f e r r u g i n e u s e ,  de hau t  en bas :
- Sab le  f e r r u g in e u x  e t  g r è s  s u p r a l i a s i q u e  Toc
-Marnes micacées  ou a r g i l e s  s a b l e u s e s  Toc
- A r g i l e s  à nodu les  c a l c a i r e s  nombreux v e r s  le  sommet e t  t r è s  f o s s i l i f è r e s  Toc
- A r g i l e s  b l eu e s  b r u n â t r e s  c a l c a i r e s  à "miches" Tob
-Marnes e t  c a l c a i r e s  marneux b l e u s  Toa
- S c h i s t e s  à Posidonomya ( S c h i s t e  de Grandcourt ,  s c h i s t e - c a r t o n )  Toa
P . L .  M a u b e u g e  (1955) d é c r i t  d ' a u t r e s  c o u p e s  d u  T o a r c i e n  b e l g e  : ( c o u p e s  d e  h a u t  e n  b a s )
290 b i s  r o u te  de Rouvroy à Lamorteau : c o n ta c t  Grès m é d io l i a s iq u e  e t  base Toa rc ien  
i n f é r i e u r .
Marne g r i s  c l a i r  (pas  de s c h i s t e  c a r t o n )  à D a c t y l i o c e r a s  commune e t  Harpoceras  
subplanatum, D a c t y l i o c e r a s  c f .  semicelatum, Bé lemnites  D a c t y l o t e u t h i s  e t  A c r o c o e l i t e s , 
avec nodules  à Harpoceras  f a l c i f e r u m  e t  subplanatum.
A l a  base ,  p l a q u e t t e s  c a l c a i r e s  à d é b r i s  de Po is sons  ( é c a i l l e s  e t  f u l c r e s ,  de n t s )
291 Chemin de Lamorteau à Torgny : base Toarcien
Marne g r i s e  :H i ld o c e ra s  b i f r o n s ,  Miches e t  s e p t a r i a s  c a l c a i r e s  g r i s  b l e u â t r e s  
à Ste inmania  b ronn i  Voltz  e t  Inoceramus dubius  e t  L ingu la  c f .  L o n g o v i c i e n s i s .
293 Athus gare  : c o n t a c t  Grès m é d i o - l i a s i q u e  e t  S c h i s t e s  c a r t o n s  du Toa rc ien  i n f é r i e u r .
S c h i s t e s  p y r i t e u x  à d é b r i s  de Po i s sons  : Harpoceras  f a l c i f e r u m ,  Aptychus,  p e t i t s  
nodules  c a l c a i r e s  g r i s - b l e u  à L am el l ib r anches .
A l a  base ,  5mm de marne ocreuse  à Bélemnites  ( D a c t y l o t e u t h i s  e t  S a l p i n g o t e u t h i s ) 
r e p o s a n t  s u r  l e  Grès m é d io l i a s iq u e  (marne g r i s - b l e u  c a l c a i r e  à muscovi te )
294 Tranchée de l ' u s i n e  d 'Athus  : S c h i s t e s  c a r to n s  = base Toa rcien 
A r g i l e  a l t é r é e  à H i ld o ce ra s  b i f r o n s  avec miches c a l c a i r e s
S c h i s t e s  c a r t o n s  à D a c t y l o t e u t h i s ,  Ste inmania  b r o n n i ,  Inoceramus dub iu s ,  d é b r i s  de 
P o i s so n s , a v e c  p a s sé e s  c a l c a i r e s  e t  miches c a l c a i r e s  à Posidonomya.
3^6 P u i t s  de r ec he rche  au Sud de G randcourt ,  au bord de l a  ro u te  de T e l l a n c o u r t ,
au bord Est  du chemin de l a  c a r r i è r e  de Grandcourt  : Toa rc ien  s u p é r i e u r  + Aa lén ien .
3 mètres  : a r g i l e  de d é c a l c i f i c a t i o n  e t  p i e r r a i l l e s  b a j o c i e n n e s .
1 mètre : é b o u l i  c a l c a i r e  b a j o c i e n , c a l c a i r e  s a b lo - m i c a c é , e t  m in era i  o o l i t h i q u e  
(congloméra t  du t o î t  de 1 'A a lén ien )
10 mètres  : a r g i l e  micacée g r i s  foncé  /  g r i s - b l e u ,  s a b l e u s e ,  avec Grammoceras 
s t r i a t u l u m ,  bancs de c a l c a i r e  sab leux  c o q u i l l i e r .
347 Rue t te  : co te  270-275 mèt res  : t a l u s  Bois de S to c k f o n t a in e  v e r s  Malmaison:
Toarcien s u p é r i e u r .
Marnes g r i s - b l e u  à s e p t a r i a s  e t  miches c a l c a i r e s  à Pseudogrammoceras e t  Lam el l ib ranches .
348 Harnoncourt  : Fossé / chemin l e  p l u s  à l 'O u e s t  v e r s  Bois de G u é v i l l e .
B a j o c i e n  -  A a l é n i e n  -  T o a r c i e n  s u p é r i e u r .
Cote 295 m. : c a r r i è r e  : 2 mèt res  c a l c a i r e  b a jo c i e n  à e n t r o q u e s  e t  c o q u i l l e s .
Cote 28O m. : c a r r i è r e  : 3 mèt res  c a l c a i r e  c r i s t a l l i n  c o q u i l l i e r
Cote 25 7-25 0  m. : m in e t t e  o o l i t h i q u e  avec congloméra t  du sommet de 1 ' A a lé n ie n .
Cote 247-2^3 m. : Marne micacée g r i s  b l e u â t r e  à p l a q u e t t e s  c a l c a i r e s  f e u i l l e t é e s ,  
à s e p t a r i a s  e t  miches c a l c a i r e s  g r i s - b l e u .
En I 97I ,  Zone i n d u s t r i e l l e  d 'Aubange,  en c o n t r e b as  de l a  t r a n c h ée  de chemin de f e r  :
c o n t a c t  Grès m é d i o l i a s iq u e  e t  base Toarc ien  i n f é r i e u r .
S c h i s t e s  c a r t o n s  avec un banc de c a l c a i r e  à f i n s  d é b r i s  de P o i s s o n s .
Ligne c r i b l é e  de Bé lemnites  t a r a udée s  avec p e t i t s  nodu les  (3-10 cm.) c a l c a i r e s  
r o u l é s  e t  ph o s p h a té s ,  à D a c t y l i o c e r a s  semicelatum.
Grès m é d i o l i a s iq u e  avec au sommet lumachel le  à P l e u r o c e r a s  sp ina tum, P l i c a t u l a  
s p in o s a ,  Bé lemnites  dont  P a s s a l o t e u t h i s , Aequipecten  a e q u i v a l v i s ,  Liogryphaea  
cymbium.
Marne sab lo -m icacée  avec l e s  mêmes f o s s i l e s .
En I 97I i  Zone i n d u s t r i e l l e  d 'Aubange,  anc ien chemin d ' A i x - s u r - C l o i e  v e r s  l a  
f r o n t i è r e  f r a n ç a i s e  ( f a c e  à l ' a c t u e l l e  u s in e  Champion) : S c h i s t e s  bi tumineux  du 
Toa rc ien  i n f é r i e u r .
S c h i s t e s  bi tumineux avec que lques bancs c a l c a i r e s ,  D a c t y l i o c e r a s ,  H i l d o c e r a s ,  
Inoceramus d u b i u s , B é lemni te s ,  f i n s  d é b r i s  i s o l é s  de P o i s s o n s ,  Bois f o s s i l e .
5C o n c lu s io n  s u r  l e  T o a r c i e n  b e lg e
Résumons l e  Toa rc ie n  b e lg e ,  s e lo n  P.L .  Maubeuge 1954 e t  1971 :
Région o r i e n t a l e  (Halanzy,  Musson)
-Grés  s u p r a l i a s i q u e  :
Marne a r g i l o - s a b l e u s e  micacée,  g r i s e ,  avec q u a r t z ,  s p i c u l e s  de s p o n g i a i r e s ,  
d é b r i s  c o q u i l l i e r s . P lus  c a l c a i r e  à l a  b a se ,  p lus  a r g i l e u x  au sommet.
Grammoceras f a l l a c i o s u m ,  Pseudogrammoceras , L y tocera s ,  Bé lemni te s ,  D i s c in a ,  Mya, 
Pleuromya.
- A r g i l e s  e t  marnes g r i s e s  à s e p t a r i a s  : Pseudogrammoceras f a l l a c i o s u m  au sommet, 
H i ldoce ra s  b i f r o n s  ( l u s i t a n i c u m  ?) •+D a c t y l i o c e r a s  commune à l a  base ,  où l e s  a r g i l e s  
dev iennen t  p lu s  f e u i l l e t é e s .
- S c h i s t e s  c a r t o n s  : Zone à Harpoceras  f a l c i f e r u m ,  D a c t y l i o c e r a s  dont  D . ( t e n u i d a c t y l i t e s ) 
t e n u i c o s t a t i f o r m i s , Inoceramus,  S te inm an ia ,  I c h t h y o s a u r e s ,  j a y e t s  de p l a n t e s .
-Lacune s t r a t i g r a p h i q u e  au c o n ta c t  b r u t a l  avec l e  Lias  Moyen (Grès m é d io - l i a s iq u e  
ou Domérien s u p é r i e u r ) ,  ou mince n iveau  de marne ocre à Bélemni tes  (Athus,  t r anchée  
chemin de f e r ) ,  ou n iveau  à g a l e t s  phospha té s  avec D a c t y l i o c e r a s  semicelatum 
r o u lé e s  (Aubange, bordure Nord de l a  Zone i n d u s t r i e l l e ,  t r a n c h é e  chemin de f e r )
= I n d ic e s  d ' é r o s i o n  ! Zone à D. semicelatum e t  t e n u ic o s ta tu m
Région o c c i d e n t a l e  (Lamorteau)
-Le Grès s u p r a l i a s i q u e  e s t  a t r o p h i q u e . Quelques miches à Grammoceras.
- A r g i l e s  e t  marnes : Nodules à L ingu la ,  D isc ina  ( O rb ic u la )  papyracea .
- S c h i s t e s  c a r t o n s  ou a r g i l e s  s c h i s t e u s e s .
-Con tac t  Lias moyen ( I n d i c e s  d ’é r o s i o n  : D a c t y l i o c e r a s  de l a  zone à D. semicelatum 
r o u l é e s .)
Remarques : On n ' a v a i t  pas r e t r o u v é  a l o r s  l e  niveau  phosphaté  à nodules  remaniés
(Zone à Coe loceras  crassum) connu en Lor ra ine  f r a n ç a i s e  e t  luxembourgeoise .
Nous v e r rons  p a r  l a  s u i t e  q u ' i l  e s t  en r é a l i t é  t r è s  b ien r e p r é s e n t é  en Belgique 
é ga lem en t .
-Nos o b s e rv a t io n s  ont  mis en év idence  à Aubange une v a r i a n t e  de c o n ta c t  T o a r c i e n /
Grès m é d i o - l i a s i q u e  : l e s  couches i n t e r c a l a i r e s  i c i  s on t  c o n s t i t u é e s
p a r  un niveau  de p laque s  de g rè s  p y r i t e u x  lumachel l ique  à Bé lemnites  e t  ossements 
de Po issons  e t  R e p t i l e s ,  r e p o s a n t  s u r  une a r g i l e  bleue compacte,  avec nodules ,  à 
D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s ta tu m  ou semicela tum.
- D ' a u t r e  p a r t ,  l e  n iveau  ocre  à Bélemni tes  à Athus n ' e s t  p e u t - ê t r e  pas l ’extrême 
base du T o a rc ie n .  ( mais une v a r i a n t e  du niveau  à ossements ,  sous l e s  S c h i s t e s - c a r t o n s ,  
e t  dessus l a  couche à D a c t y l i o c e r a s  t enu ic os ta tum  )
Vu l e u r  c o n t i n u i t é  avec l e  T o a rc i e n  b e lg e ,  nous avons a u s s i  env isagé  l e s  zones 
l i m i t r o p h e s ,  en France e t  Grand-Duché de Luxembourg.
FRANCE
En France ,  P.L.Maubeuge (1955) d é c r i t ,  e n t r e  a u t r e s ,  2 coupes p r o longe a n t  
l e  Toarc ien  b e l g e .  En f a i t ,  l e  T o a rc i e n  l o r r a i n  f r a n ç a i s  s ' é t e n d  a u s s i  s u r  l a  l i g n e  
T h ionv i l le -M etz -N a ncy .
295. M o n t - S a i n t - M a r t i n ( " T u i l e r i e " ) : c o n ta c t  Toa rc ien  moyen e t  s u p é r i e u r .
- A r g i l e  g r i s e  à D a c t y l o t e u t h i s  , M e so te u th i s ,  Pseudogrammoceras c f  f a l l a c i o s u m .  
-A r g i l e  g r i s e  avec l e s  mêmes Bé lem ni te s ,  miches c a l c a i r e s  g r i s - b l e u  , à lumachel le  
en s u r f a c e  e t  d é b r i s  de l a m e l l i b r a n c h e s  à l ' i n t é r i e u r ,  s e p t a r i a  : Zone à H i ld o ce ra s  
b i f r o n s .
296. Herserange  : co l  de L o n g l a v i l l e  : c o n ta c t  A a lén ien  e t  Grès  s u p r a l i a s i q u e .
-Banc de m in e r a i s  a a l é n i e n
-Grès roux t r è s  a r g i l e u x  à muscovi te  e t  l im o n i t e  avec Pseudogrammoceras abondan te s ,  
Ly toceras  c f  s i g a l o e n ,  Bé lemni te s ,  D i s c in a  papy racea ,  Mya e t  Pleuromya : c ' e s t  
l e  Grès s u p r a l i a s i q u e .
La coupe s u iv a n t e  s ' é l o i g n e  de l a  zone qui  nous occupe,  mais  e s t  i n t é r e s s a n t e  pour  
comparaison s t r a t i g r a p h i q u e ,  e t  p a r  l e  f a i t  que nous y avons t rouvé  a u s s i  l a  faune 
de S é l a c i e n s  mise en év idence  à Halanzy (couches phospha tées  à C oe loceras  c rassum).
3 1 5 . Ludres : Tranchée de 1 ' a u t o s t r a d e  sous l a  voie  f e r r é e ,  à 1 ' échangeur  de Ludres ,
un peu avant  l e s  Baraques de Ludres ,  Nancy : Toarc ien  moyen.
- 3 m .  : a r g i l e  g r i s e
-10 cm. : a r g i l e  g r i s e  à t ac he s  o c re s  e t  Inoceramus dubius
-10 cm. : a r g i l e  g r i s e  à Bé lemnite s  (dont  D a c t y l o t e u t h i s ) ,  Ammonites Coe loceras  
crassum, H i l d o c e r a s ,  Haugia ,  e t c .  r o u l é e s  e t  p h o s p h a té e s ,  nodu les  phospha té s  
c e n t i m é t r i q u e s  avec t r o u s  de l i t h o p h a g e s .  Cote 295» n iveau  des r a i l s .
-80 cm. : a r g i l e  g r a s s e  g r i s  c l a i r
- 3 ,6  m. : a r g i l e  g r i s e  f e u i l l e t é e  à nodu les  (marne à H i l d o c e r a s )
S t r a t i g r a p h i e  t h é o r i q u e  :
De l a  "Synthèse  s t r a t i g r a p h i q u e  du Bass in  de P a r i s "  (BRGM), nous avons d é d u i t  l a  
succes s ion  t h é o r i q u e  s u i v a n t e ,  pour  l e  Toarc ien  l o r r a i n ,  de haut  en bas  :
1 : Toa rcien s u p é r i e u r  : marnes micacées  à o o l i t h e s  f e r r u g i n e u s e s ,  sous l ' A a l é n i e n  
a t roph ique  ( f e r  o o l i t h i q u e )  (au sens des é ta ge s  du Colloque  de Luxembourg)
72 : Toarcien s u p é r i e u r  : Grès s u p r a l i a s i q u e  : niveaux à Pseudogrammoceras 
f a l l a c i o s u m ,  avec Grammoceras s t r i a t u l u m ,  Hammatoceras i n s i g n e ,  Lytoceras  j u r e n s e .
I l  s ' a g i t  d ’un g rè s  a rg i l o -m ic a c é  ou sab leux ,  ou d 'u n e  marne g réseuse  micacée ,  
avec nodules  ou p l a q u e t t e s  g r é s o - c a l c a i r e s .
3 : Toarcien moyen : Marnes à A s t a r t e  V o l t z i .  Marnes n o i r e s  e t  g r i s e s ,  s c h i s t e u s e s  
= a r g i l i t e s  s a b l e u s e s  b l e u - n o i r  , à Grammoceras s t r i a t u l u m  e t  Bélemni tes ,  
nodu les  c a l c a i r e s  c lo i s o n n é s  e t  c o n c r é t i o n s  marneuses  au sommet. (Ce niveau  e s t  
d i v i s é  en Marne d 'O e t r a n g e ,  à l a  b a se ,  e t  Marnes e t  A r g i l e s  de Beuvange à 
Pseudogrammoceras f a l l a c i o s u m ,  au sommet.)
4 : Toarcien moyen : Couches phospha tées  à Coe loceras  crassum : a r g i l i t e  s a b le u s e  
g r i s e ,  à nodu les  phosphatés  r o u l é s  e t  f o s s i l e s  rem an iés ,  l e  t o u t  sous forme 
c o n g lom é ra t ique . (Marne de Bacour t)
5 : Toa rcien moyen : Marnes à H i ld o c e r a s  b i f r o n s .  Marnes n o i r â t r e s  avec nodu les  
c a l c a i r e s  en forme de miches,  p a r f o i s  nodules  s e p t a r i é s .  P r in c ip a le m e n t  p r é s e n t s  
dans l e s  nodu les  : H i ld o ce ra s  b i f r o n s ,  D a c ty l io c e r a s  commune, D a c t y l i o c e r a s  
subarmatum, Bé lemni te s ,  B iv a lv e s ,  Gas téropodes ,  Fuco îdes ,  I c h t h y o s a u r e s .
6 : Toarc ien  i n f é r i e u r  : S c h i s t e s  à Posidónomya Bronni  (S te inmania  Bronn i) ,
S c h i s t e s  bi tumineux de Grandcour t .  S c h i s t e s  c a r t o n s .
I l  s ' a g i t  de s h a l e s  bi tumineux g r i s - n o i r ,  devenant  papy racés  ( c a r to n s )  en s é c h a n t .
P y r i t e u x  e t  b i tumineux .  E p a i s s e u r  v a r i a b l e  dans l e s  f o r a g e s  du Bassin de P a r i s ,  
l e  f a c i è s  montant  p a r f o i s  dans l e  T o a rc i e n .  Ammonites D a c t y l i o c e r a s ,  Ammonites 
Harpoceras  f a l c i f e r u m ,  Posidonomya Bronni,  Inoceramus d u b iu s ,  Végétaux s u p é r i e u r s .
P a r f o i s  i n t e r c a l a t i o n s  de p e t i t e s  couches c a l c a r o - g r é s e u s e s , de miches c a l c a i r e s  
à Lamel l ib ranches  ou à V e r t é b r é s .  Au sommet de ce n i v e a u ,  p laques  ca lca ro -m arneuses  
à Avicula  s u b s t r i a t a ,  ou nodules  c a l c a i r e s  t r è s  f o s s i l i f è r e s .  Mais souvent  l e  
passage  au n iveau  s u s - j a c e n t  e s t  p r o g r e s s i f ,  v i a  des marnes s c h i s t e u s e s .
7 • Toa rcien b a s a l  : Zone à D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic os ta tum  e t  D a c t y l i o c e r a s  semicelatum, 
con te nan t  également  D a c t y l i o c e r a s  crassu losum, Harpoceras  f a l c i f e r u m .  Niveau p a r f o i s  mince 
e t  du r ,  souvent  p y r i t e u x ,  g r i s  à g r i s - b l e u .  A Bourmont (Haute-Marne) ,  l a  base de ce 
n iveau  e s t  une lumachel le  à Ammonites (g rè s  g r i s  p a r f o i s  s a b le u x ,  phospha té ,  e t  
p y r i t e u x ,  à  Bélemni tes  e t  Ammonites c o e l o c é r a t i d é e s , Pholadomya, branches d 'A r b r e s .
Les Ammonites a p p a r t i e n n e n t  à l a  zone à D a c ty l io c e r a s  t e n u ic o s ta tu m  e t  D. s em ice la tu m .)
Ce niveau se r é d u i t  p a r f o i s  à une couche de nodu les  phospha té s  remaniés  ou peu t  
p rendre  des c a r a c t è r e s  d ’a r g i l i t è  (Bettembourg (GDL) ) ,  d ' a r g i l e  sa b le use  (Metz, B r i e y ) ,  
ou de sa b le  (Ouest  du Grand Duché) , ou p r é s e n t e r  même une lacune  s t r a t i g r a p h i q u e  : 
tous  i n d i c e s  de mouvements é p i r o g é n iq u e s  (Phase de r é g r e s s i o n  m ar in e ) .  Ce niveau  
c o n s t i t u e  l a  base du Toa rc ie n ,  e t  f a i t  l a  j o n c t io n  avec l e  "Grès m é d io l i a s iq u e "
Domérien, s o u s - j a c e n t .
8Commentaire : La c a r a c t é r i s a t i o n  de ces  couches e s t  due p r in c ip a l e m e n t  à 
M. B l e i c h e r ,  M. Hanzo, P.L.  Maubeuge. Dès 19^8 P.L. Maubeuge i n s i s t a i t  s u r  l ' a b s e n c e  
d ' u n i f o r m i t é  du c o n ta c t  Lias  moyen (Domérien) e t  L ias  s u p é r i e u r  (Toarc ien)  dans 
l ' E s t  de l a  France e t  m e t t a i t  en év id ence  l a  zone à D a c t y l i o c e r a s  semicelatum e t  
t e n u i c o s t a t u m , avec ses  v a r i a t i o n s ,  n ivea u  de t r a n s i t i o n  e t  hor izon  r e p è r e  s u s - j a c e n t  
au Domérien. I l  a é t a b l i  l a  s o l i d i t é  de c e t t e  zone comme prem ier  hor izon  du Toarc ien  
en Europe, f a i t  unanimement admis p a r  l e s  s p é c i a l i s t e s  a p rè s  sa  dé m o n s t ra t io n .
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
La c a r t e  géolog ique  (M. Lucius  1956) r ep rend  t r è s  c l a i r e m e n t  l e s  niveaux s u i v a n t s  : 
de haut  en bas :
L05 : couches à Harpoceras  (Pseudogrammoceras) f a l l a c i o s u m  
L04 : Grès à Harpoceras  (Grammoceras) s t r i a t u l u m  
L03 b : Marne à A s t a r t e  V o l t z i
3 : couches à Coeloceras  crassum 
L02 : Marne à Posidonomya Bronni e t  H i ld o ce ra s  b i f r o n s
LOI : S c h i s t e s  bi tumineux à Posidonomya Bronni e t  Harpoceras  f a l c i f e r u m
P.L. Maubeuge (1955) d é c r i t  que lques  coupes du Toarc ien  luxembourgeois ; en v o i c i  
l e s  grandes l i g n e s  :
292 Entre  Schouweile r  e t  Bascharage : s c h i s t e s  c a r t o n s  ( t r a n c h ée  chemin de f e r )
. S c h i s t e s  g r i s  b l eu s  à b runs ,  à S te inm ania  Bronni ,  B é lemni te s ,  D a c t y l i o c e r a s  
commune, Inoceramus dub ius .  NB : dé c o u v e r te  en 1933 d 'u n  groupe d ' I c h th y o s a u re s  
(exposé au Musée de l - 'E t a t  à Luxembourg), a i n s i  que Po is sons  L e p to le p i s  e t  
T é t ra g o n o le p i s  (G. F a b e r ) .
298 Marnière  de Bettembourg : c o n t a c t  Toarcien-Domérien : Zone à D. semicelatum 
. S c h i s t e s  bi tumineux à D a c t y l i o c e r a s  c f  semicelatum à l a  ba se .
. Marne f e u i l l e t é e  g r i s e  micacée un peu s a b l e u s e ,  p a s s a n t  à un c a l c a i r e  g r i s - n o i r  
micacé avec D a c t y l i o c e r a s  semice latum e t  D. t e n u i c o s t a tu m .
. Marnes e t  s c h i s t e s  a r g i l e u x  f e u i l l e t é s ,  micacés e t  s a b le u x ,  mêlant  Inoceramus 
dubius ( typiquement  Toa rc ien )  à P l e u r o c e r a s  spinatum (ammonite-type du Domérien 
su p é r i e u r )
. Grès a r g i l e u x  domérien à P l e u r o c e r a s  spinatum e t  P l i c a t u l a  sp inosa  ; "Grès m é d i o l i a s iq u e "
Note : P.L.Maubeuge s i g n a l a i t  a i n s i  l a  zone b a s a l e  du T o a r c i e n ,  jamais  i d e n t i f i é e  
jusque l à  au Grand Duché de Luxembourg, e t  dém ont ra i t  que c ' e s t  a c tu e l l e m e n t  l à  que se 
p ré s e n te  l a  p lu s  f o r t e  s é d im e n ta t ion  de l ' h o r i z o n  pour  t o u t  l e  Bass in de P a r i s .
299 Tunnel  de Dudelange : Toa rc ie n  moyen-Zone à C oe loc e ra s  crassum
9
5 m : A rg i le  f e u i l l e t é e  g r i s - b l e u  à miches,  avec H i l d o c e r a s  b i f r o n s  e t  D a c t y l i o c e r a s  
0 ,3  m : A rg i l e  g r i s e  t r è s  f o s s i l i f è r e  ( a spe c t  c o n g lo m é ra t iq u e ) à nodu les  phospha té s  
ro u l é s  g r i s  c l a i r s  ( c e n t i m é t r i q u e s ) , avec Coeloceras  crassum, H i l d o c e r a s  b i f r o n s ,  
D a c t y l i o c e r a s  e t  Haugia,  tous  f o s s i l e s  r o u l é s .
0 ,5  m : A r g i l e  g r i s - b l e u  f e u i l l e t é e
0,3  m : A rg i le  g r i s e  i d e n t iq u e  à c e l l e  d é c r i t e  c i - d e s s u s  (Coe lo ceras  crassum)
10 m : A r g i l e s  g r i s e s  e t  marnes f e u i l l e t é e s  g r i s - b l e u  à miches c a l c a i r e s ,  avec 
H i l d o c e r a s ,  D a c t y l i o c e r a s  e t  C o e lo c e r a s .  S c h i s t e s  c a r t o n s  à l a  base .
Commentaire : La r é p é t i t i o n  du n iveau  d ' a s p e c t  cong lom éra t ique ,  i n t e r c a l é  dans 
l ' a r g i l e  b l e u e ,  p o u r r a i t  t r a d u i r e  l a  survenue d 'u n  ép isode  de séd im e n ta t i o n  avec 
p r o l i f é r a t i o n  de v i e  (apparemment f o r t  p e r tu r b é e  : f o s s i l e s  r o u l é s  ! ) ,  in te r rompue  p a r  un 
r e t o u r  à l a  s é d im e n ta t i o n  h a b i t u e l l e  p lu s  calme ( a r g i l e  g r i s  b leu  beaucoup moins 
f o s s i l i f è r e ) ,  t r a d u i s a n t  des mouvements é p i r o g é n i q u e s , avec m o d i f i c a t i o n  de l ' o r i g i n e  
des maté r iaux  déposés .
C e t t e  zone à Coe locera s  crassum, n iveau  d ' a s p e c t  cong loméra t ique  à f o s s i l e s  r o u l é s  
e t  nodules  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s ,  r o u l é s  éga lement ,  e s t  donc t r è s  bien r e p r é s e n t é e  
au Grand Duché. E l l e  a v a i t  é t é  reconnue pa r  N ico la s  Laux, é tu d i é e  e t  d é c r i t e  pa r  
Michel  Luc ius ,  sous l e  nom de "Couche à C rassus" ,  e n t r e  Kayl e t  S c h i f f l a n g e ,  e t  
e n t r e  Esch e t  Belvaux.  P.L.  Maubeuge a v a i t  donc d é c r i t  l a  coupe du t u n n e l  de 
Dudelange en 1955 e t  d é c r i v a i t  2 niveaux phospha tés  à C. crassum, supe rposés ,  
t o t a l i s a n t  60 à 110  cm d ' é p a i s s e u r .
Les t ravaux t r a n s fo r m a n t  l e  t u n n e l  en t ranchée  a v a i e n t  e n s u i t e  permis  des compléments 
d ' é tu d e  p a r  M. Lucius  e t  P.L.Maubeuge. C e l u i - c i  ( I 958 ) ,  p r é c i s e  l a  coupe s u i v a n t e  : 
. a r g i l e  s a b le u s e  à q u a r t z i t e s  e t  g r a i n s  de f e r  f o r t ,  que M. Lucius  da te  du T e r t i a i r e .  
.S c h i s t e  a r g i l e u x  g r i s  foncé à Grammoceras e t  l i g n i t e ,  avec à l a  base a s p e c t  de 
s c h i s t e  c a r ton
.Marne f e u i l l e t é e  à t r è s  nombreux Bé lemnites  D a c t y l o t e u t h i s  i r r e g u l a r i s  e t  D. 
a c u a r iu s ,  Ammonites phospha tées ;  à l a  base : L y to c e r a s ,  Coe locera s  crassum, A s t a r t e  
e t  Inoceramus dubius  su r  d a l l e s .  40 cm.
.Marne dure f e u i l l e t é e ,  g r i s - b r u n  comme l a  p r é c é d e n te ,  à D a c t y l i o c e r a t i d é s  dont  
Coeloceras  crassum, Grammoceras, Haugia ,  e t c .  , Bé lemni te s  D a c t y l o t e u t h i s ,
Lamel l ibr anches  p h ospha té s .  Ce n iv e a u  e s t  moins r i c h e  en Bé lem n i te s .  120 cm.
.S c h i s t e s  à miches c a l c a i r e s  e t  s e p t a r i a s .  (Zone à H. b i f r o n s )
! 2 p a r t i c u l a r i t é s  de ce n iveau  au Grand Duché, s u r  l e s q u e l l e s  i n s i s t e  P.L.Maubeuge : 
- l e  niveau phosphaté  à Coe loceras  crassum e s t  surmonté p a r  une couche d ' a r g i l e  
s c h i s t e u s e  e t  b i tu m in euse ,  r a p p e l a n t  l e s  s c h i s t e s  c a r t o n s  du Toarc ien  i n f é r i e u r ,
a l o r s  qu 'on s ' a t t e n d  à t r o u v e r  une a r g i l e  c a l c a i r e  peu ou non p a p y r a c é e . Ce f a i t  
prouve l ' e x t e n s i o n  v e r t i c a l e  du f a c i è s  bi tumineux hau t  dans l e  Toarc ien  (chose jamais  
sou l ignée  a l o r s )  a i n s i  que son h é t é r o g é n é i c i t é  géographique  e t  ch rono log ique  dans le  
b a s s i n  l o r r a i n .
-C on t ra i rem en t  à l a  L o r ra in e  c e n t r a l e  où l e  n iveau  à nodu les  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s  
e t  Coeloceras  crassum e s t  s im ple ,  t r è s  c o n g lo m é ra t iq u e , e t  ne dépasse pas 40 c e n t i m è t r e s  
( r é g io n  de Nancy),  au Grand Duché i l  semble y a v o i r  2 n iveaux  proches (avec r e l a t i v e  
r a r e t é  de H i l d o c e r a s ) ,  p lu s  f e u i l l e t é s ,  d i f f é r e n c i é s  p a r  une abondance v a r i a b l e  des 
Bélemni te s ,  t o t a l i s a n t  jusque  160 c e n t i m è t r e s  : I l  se p o u r r a i t  qu 'une  a g i t a t i o n  p lus  
impor tan te  e t  une émersion p lu s  prononcée a i e n t  r é d u i t  en L o r ra in e  c e n t r a l e  un n iveau  
o r i g i n e l l e m e n t  p lu s  é p a i s .  P.L.  Maubeuge a s so c i e  a i n s i  l e s  conglomérats  phospha té s  
aux r u p tu r e s  d ' é q u i l i b r e  p r o d u i t e s  p a r  1 ' é p i r o g é n i e .
■Récemment, l a  couche à C oe loceras  crassum a é t é  e x p lo r é e  p a r  A.Pick  e t  R. H i r t z  
à Belvaux : l a  couche cong loméra t ique  i c i  f o r t  c a l c a i r e  e s t  éga lement  surmontée 
d 'u n  niveau a r g i l e u x  à tendance  b i tu m in euse  e t  s c h i s t e u s e  :
Belvaux : t e r r a i n  i n d u s t r i e l  ARBED Esch -B e lva l ,  t a l u s  de vo ie  f e r r é e ,  p r è s  de pylône 
de l i g n e  à Haute Tens ion .  Le s i t e  nous a é t é  r e n s e ig n é  p a r  Mrs. A. P ick ,  R. H i r t z ,
R. Maquil e t  N. Sch réde r .  L ' a n a ly s e  au microscope a f o u r n i  une faune  de S é l a c i e n s  
(d e n t s )  e t  O t o l i t h e s  semblable  à c e l l e  de Halanzy.
. Sol  a r a b l e  
. A rg i l e  bleue
. Couche de conglomérat  l i t h i f i é  c a l c a i r e  e t  phospha té ,  avec nodules  phospha té s  
c e n t i m é t r i q u e s ,  Coe locera s  crassum, H i ld o c e r a s  b i f r o n s ,  A s t a r t e ,  Bélemnites  
D a c t y l o t e u t h i s  e t  A c r o c o e l i t e s , G as té ropodes ,  Mya, Inoceramus .
. A r g i l e  b leue  f e u i l l e t é e .
Note su r  l e s  s c h i s t e s  bi tumineux ( S c h i s t e s  c a r to n s )
M.Lucius  e t  G.Faber  (1956) on t  e f f e c t u é  une s é r i e  de sondages dans l e  Toa rc ien
i n f é r i e u r  luxembourgeois ,  avec a na ly se  des s c h i s t e s  c a r t o n s  bi tumineux en vue
d 'u n e  e x p l o i t a t i o n  i n d u s t r i e l l e .  I l s  o b t i e n n e n t  comme r é s u l t a t  moyen pour
une tonne de s c h i s t e  : h u i l e  : 7 ,5  k i l o s
NHjOH : 0 , 7  k i l o
S : 7 ,5  k i l o s
Gaz sans  S2 : 27 m3 ( 6000 Kcal /m ^)
Nous v e r rons  p lu s  l o i n  l ' i m p o r t a n c e  p a l é o n to lo g iq u e  des  S c h i s t e s  c a r t o n s ,  de 
l e u r s  i n t e r c a l a t i o n s  c a l c a i r e s  e t  c o n c r é t i o n s  n o d u l a i r e s .
Remarque : l e s  s c h i s t e s  bi tumineux ne c o n t i e n n e n t  pas  de bi tume l i b r e  mais du kérogène 
l i b é r a n t  p a r  p y ro ly s e  des  hydrocarbure s  l i b r e s .  ( P.L.Maubeuge )
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Coupes r é c e n t e s  :
De nombreuses im p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  ou des t ravaux  a u t o r o u t i e r s  r é c e n t s  o f f r e n t  
une s é r i e  de n o u v e l l e s  coupes.
Par  exemple, l e s  fon d a t io n s  de l ' u s i n e  Luxguard I I  en Zone i n d u s t r i e l l e  de Dudelange ont  mis 
à j o u r  sous l e s  s c h i s t e s  c a r t o n s  l a  couche à D a c t y l i o c e r a s  t en u ic o s ta tu m  e t  D. semicela tum, 
sous forme d 'u ne  a r g i l e  b l e u e : u n .p e u  sa b le use  r i c h e  en Ammonites, probablement  semblable  
à l ' a r g i l e  a c tu e l l e m e n t  non a c c e s s i b l e  de l a  marn lè re  de Bet tembourg t o u t e  p roche .
Une étude  s t r a t i g r a p h i q u e  e t  p a l é o n t o lo g i q u e  de coupes r é c e n t e s  e s t  a c tu e l l e m e n t  
e f f e c t u é e  p a r  A. Faber  e t  c o l l a b o r a t e u r s  (Musée de l ' E t a t ,  Luxembourg) a i n s i  que p a r  
M. Henrotay e t  A. Nel (Annales du Museum de P a r i s ) .
Nos amis grand-ducaux nous on t  permis  é tude  e t  p ré lèvem en ts  s u r  l e s  g i se m e n ts .
Reprenons avec p l u s  de d é t a i l  l a  coupe PLM 1951 : ( ße t t e m b o u r g - m a r n iè r e )
S c h i s t e s  c a r t o n s  à Harpoceras  f a l c i f e r u m  e t  S te inmannia  Bronni Voltz  
Marne sa b le u s e  f e u i l l e t é e  à D a c t y l i o c e r a s  semicela tum e t  P l i c a t u l a  s p in o s a  
n a i n s .
Nodules phospha té s  e t  f o s s i l e s  r o u l é s  ( p e t i t  mouvement é p i rogé n ique  )
Banc c a l c a i r e  à D a c t y l i o c e r a s  semicela tum e t  D . t e n u ic o s t a tu m .
Marne f e u i l l e t é e  g r i s e  s a b l o - m i c a c é e , à D a c t y l i o c e r a s .
T r a n s i t i o n  Toarcien /Domér ien
S c h i s t e s  f e u i l l e t é s  a rg i l e u x  bi tumineux à P l e u r o c e r a s  spinatum e t  Inoceramus 
c f .  dub ius .  Ammonites P a l t a r p i t e s  au sommet ( P.L.Maubeuge e t  M .R iou l t  1964 ) 
Grès m é d i o - l i a s i q u e  a r g i l e u x  t y p iq u e ,  à P l e u r o c e r a s  spinatum, aequ ipe c te n  
a e q u i v a l v i s , Chlamys, Brachiopodes,  Bélemni tes .
P.L.Maubeuge conclue :
- l e  f a c i è s  papyracé typ ique  du Toa rc ie n  i n f é r i e u r  s 'a nnonce  d é j à  au sommet 
du Domérien
-On t rouve  des p r é c u r s e u r s  d 'u ne  faune  dans l ' é t a g e  p l u s  anc ien : Inoceramus 
c f .  dub iu s ,  typiquement  t o a r c i e n ,  au sommet du Domérien.
-  on t rouve  des s u r v i v a n t s  d 'u ne  a u t r e  faune dans l ' é t a g e  p lu s  jeune  : forme 
na ine  de P l i c a t u l a  sp in o s a ,  e spèce  typiquement  Domérienne, dans l e s  couches 
à D . t e n u ic o s t a tu m  e t  D. semice latum de l a  base du T o a r c i e n .
La s é r i e  s t r a t i g r a p h i q u e  é t a n t  c o n t i n u e ,  à Bet tembourg, ces  f a i t s  semblent  
l o g iq u e s ,  quoique t r a n c h a n t  avec l e s  n e t t e s  d i v i s i o n s  d ' é t a g e s  basées  su r  
l e s  Ammonites.
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d 'e xam iner  l e  problème du p o i n t  de vue microfaune  :
Les F o r a m in i f è re s  de l a  zone à D . t e nu ic os ta tum  s on t  d ' a f f i n i t é s  f ranchement  
domériennes : en e f f e t ,  l a  d i s p a r i t i o n  des  I c h t h y o l a r i a  e t  M arg inu l ines  c o s t u l é e  
domériennes ne se r é a l i s e  qu 'a u  sommet de l a  zone à D . t e n u ic o s t a tu m ,  avec 
l ' a p p a r i t i o n  des C i t h a r i n e s  e t  du Morphogenre Fa lsopa lmula  chez l e s  L e n t i c u l i n e s  
typiquement  t o a r c i e n n e s .
Par  c o n t r e ,  l e s  O s t racodes  montren t  l e  r enouve l lem ent  de faune dès l e  début  
de l a  zone à D.Tenuicostatum : d im inu t ion  des Ogmoconcha e t  a p p a r i t i o n  des 
K i n k e l l i n e l l a  typiquement  t o a r c i e n n e s .
Ces c o n s t a t a t i o n s  ont  é t é  r é c o l t é e s  en bordure du Bass in de P a r i s  p a r  Boderga t ,  
Donze, N i c o l l i n ,  Rüget .  (Lyon 1985)
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I n t e r p r é t a t i o n  d e  l a  l i t h o l o g i e  t o a r c i e n n e
Les s c h i s t e s  c a r t o n s  bi tumineux s on t  généra lement  i n t e r p r é t é s  comme des dépôts  
de mer calme : b a s s i n  e ux in ique ,  avec benthos r é d u c t e u r ,  sans v i e ,  e t  p r o l i f é r a t i o n  
de vi e  en s u r f a c e ;  app o r t s  co n t in e n ta u x  i m p o r ta n t s ,  sédiments  vaseux à p rox im i té  
d 'une  côte  échappant  à l ' i n f l u e n c e  des  c ouran t s  r a p i d e s .
L ' é t a t  r é d u c t e u r  du m i l i e u  e s t  prouvé p a r  l a  p résence  de p y r i t e .
Les miches e t  nodu les  a r g i l o - c a l c a i r e s  son t  cond id érés  comme des p r é c i p i t a t i o n s  
de ca rbona te s  pa r  l 'ammoniaque l i b é r é  l o r s  de l a  décomposi t ion des m a t i è r e s  
organ iques  p a r  des b a c t é r i e s  a n a é r o b ie s ,  au tou r  d 'un  organisme qui  s e r a  f o s s i l i s é ,  
ou d i s s o u t .  Les s e p t a r i a s s o n t  des nodules  ou miches où son t  survenues des f i s s u r e s ,  
comblées pa r  de l a  c a l c i t e  formant  c l o i s o n s .
C ont ra i rem ent  à sa  base ,  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  du Toa rc ien  e s t  s ab leuse  e t  témoigne 
donc de l ' a r r i v é e  de co u ra n t s  chargés  d ' é l é m e n t s  q u a r t z e u x ,  donc d ' o r i g i n e  
d i f f é r e n t e  de ceux formant  l a  base de l ' é t a g e .
P.L.  Maubeuge t i r e  de se s  o b s e rv a t io n s  l e s  conc lu s ions  s u iv a n t e s  :
1 La zone à D a c t y l i o c e r a s  semicelatum e t  D. t e n u ic o s ta tu m  e s t  s o i t  i n t a c t e ,  
s o i t  remaniée ( g a l e t s  p h o s p h a té s ) ,  s o i t  absen te  : ces deux d e r n i è r e s  p o s s i b i l i t é s  
t r a d u i s e n t  un r e t r a i t  t em pora i re  de l a  mer, une émers ion .
2 S c h i s t e s  c a r t o n s  : é tendue boueuse t em p o ra i re ,  proche du l i t t o r a l  ( R e p t i l e s ,  
I n s e c t e s ,  Végétaux t e r r e s t r e s ) ,  m i l i e u  eux in ique ,  non a g i t é .
T o u te fo i s  ce niveau  p r é s e n t e  p r è s  de Nancy (Ludres) un s t u p é f i a n t  bone-bed ( d e n t s  e t  
ossements de Po i s sons  e t  R e p t i l e s ,  d é b r i s  de Végétaux c o n t ine n ta ux )  dans un g r a v i e r  de 
roches  c r i s t a l l i n e s  vosg iennes  : au s e i n  des s c h i s t e s  c a r t o n s  (v e r s  l a  b a s e ) ,  ce niveat i 
ne peu t  s ' i n t e r p r é t e r  que p a r  l ' é r o s i o n  d 'un  m ass i f  c o n t i n e n t a l  proche du l i e u  
de sé d im e n ta t i o n ,  du cô té  v o sg ie n .  (g râce  à des i n t e r c a l a t i o n s  de g rès  e t  s a b le s  
à p l a n t e s  c o n t i n e n t a l e s  e t  même r e s t e s  de D i n o s a u r i e n s , dans l e s  c a l c a i r e s  b a jo c i e n s  
des env irons  de Nancy, P.L.  Maubeuge a démontré l ' e x i s t e n c e  de r e l i e f s  émergés 
du côté  des Vosges,  pendant  l e  B a j o c ie n . )
Nous avons, gu idés  p a r  Monsieur Maubeuge, r e t r o u v é  ce Bone-bed pa r  sondage à l a  
t a r i è r e ,  p r è s  de 1 ' échangeur  de Ludres ,  non l o i n  du l i e u  où i l  a v a i t  é t é  d é c r i t  
pour  l a  p remière  f o i s  i l  y a p l u s  de 30 ans .  J u s q u ' à  p r é s e n t  nous n 'a vons  pas  t rouvé  un 
t e l  bone-bed en L o r ra in e  s e p t e n t r i o n a l e .  *
3 Marnes à miches c a l c a i r e s  à H i ld o c e r a s  b i f r o n s  : p résence  de Végétaux c o n t in e n ta u x ,  
donc p rox im i té  des c ô t e s .
4 Zone à C oe loceras  crassum à nodules  phospha tés  e t  Ammonites ro u lé e s  e t  t a r a u d é e s  : 
s u r f a c e  l i t t o r a l e  ou hau t  fond émergé . . .
5 A r g i l e s  s a b l e u s e s  du t o a r c i e n  s u p é r i e u r  : f a c i è s  d é t r i t i q u e  impl iquan t  une zone 
émergée à p r o x im i t é .
(* à moins q u ' i l  co rresponde  au n iveau  g r é s i f i é  à bone-bed de l a  base des S c h i s t e s -  
c a r to n s  à Aubange, s i  l ' o n  admet une lacune  s t r a t i g r a p h i q u e  sous ce n iveau)
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APERCU P A LE O N TO LO G IQ U E  DU T O A R C IE N  LO R R A IN  :
Le Toarc ien  l o r r a i n  a v a i t  j u s q u ' à  p r é s e n t  l i v r é  une t r è s  r i c h e  faune de V e r t é b r é s ,  
p rovenant  p r in c i p a l e m e n t  du niveau  i n f é r i e u r ,  c o n s t i t u é  p a r  l e s  s c h i s t e s  c a r t o n s  
bitumineux ( p a r f o i s  bancs c a l c a i r e s  bi tumineux)  t r u f f é s  de nodules  a r g i l o - c a l c a i r e s .
. En Be lg ique ,  l e  gisement  d 'A thus  ( fo nda t ion  de 1 ' A thénée) ,  e x p l o i t é  ve r s  1963 p a r  
l ' i n s t i t u t  Royal des Sc iences  N a t u r e l l e s  de Belgique (E. C a s i e r )  sous l ' i m p u l s i o n  de 
Monsieur Fouss ,  a permis  de r a s s e m b le r  des Po is sons  A c t in o p t é r y g i e n s  Ho los té ens  
(Pachycormus , T e t r a g o n o le p i s  } e t  T é l é o s t é e n s  ( L e p t o l e p i s )  ) ,  a i n s i  que des ossements 
de R e p t i l e s  i c h t h y o s a u r i e n s , à cô té  d ' i n v e r t é b r é s  Mollusques e t  C r u s ta c é s  e t  de Végétaux.  
Ces faunes e t  f l o r e s  s on t  contenues dans l a  p a r t i e  s c h i s t e u s e  du n ivea u ,  loca lem en t  t r è s  
f o s s i l i f è r e .
En f a i t ,  nos r ec h e rch e s  à Aubange (Ottemt e t  Zone I n d u s t r i e l l e  de Groswate l s )  montrent  
que t o u t e  l a  base des S c h i s t e s  c a r t o n s ,  y compris l e s  nodu les  ou miches a r g i l o - c a l c a i r e s  
y contenus  e s t  p l u s  ou moins r i c h e  en P o i s sons ,  R e p t i l e s ,  C r u s t a c é s ,  p a r f o i s  en 
e x c e l l e n t  é t a t  de c o n s e r v a t i o n ,  mais souvent  d i s l o q u é s .
. Au Grand Duché de Luxembourg, l e s  s c h i s t e s  c a r t o n s  ont  également  f o u r n i  ces  P o i s so n s  
e t  R e p t i l e s  (S c h o u w e i l l e r ,  Bascha rage ) .  D ' a u t r e s  a f f l e u r e m e n t s ,  s ' i l s  son t  dépourvus 
d ' e x e m p la i r e s  e n t i e r s  sont  souvent  r i c h e s  en d é b r i s  osseux ( p r i n c ip a l e m e n t  L e p t o l e p i s ,  
sous forme de l é p i d o t r i c h e s , v e r t è b r e s ,  ossements o p e r c u l a i r e s ) .
Les nodules  du même n iveau  ont  l i v r é  à Saint-Mard p r è s  de V i r to n  un Lep ido tus  d é c r i t  en 
1873 p a r  Winkler  sous l e  nom de Lepido tus  mohimonti .  Des é léments  du crâne d 'un  
I c h t h y o s a u r i e n  (p laques  s c l é r a l e s )  ont  é t é  d é c ouve r t s  à Halanzy à l a  f i n  du s i è c l e  
p a s s é ,  a i n s i  que d i v e r s  ossements de T é l é o s a u r i e n s  à Lamorteau. (Purves)
Cependant,  l e s  déc ouve r te s  l e s  p l u s  impor tan tes  dans ce n iveau  s on t  r é c e n t e s  e t  c oncernen t  
l e  Grand Duché. Les i m p l a n t a t i o n s  nombreuses d ' i n d u s t r i e s  n o u v e l l e s  dans l a  zone 
to a r c ie n n e  ont  permis  au musée de l ' E t a t  Luxembourgeois,  à s e s  c o l l a b o r a t e u r s  e t  
à que lques  amateurs  é c l a i r é s  (dont  Mrs S t r e i t z  père  e t  f i l s ) ,  de r e c o n s t i t u e r  un r i c h e  
ensemble p rovenan t  des bancs c a l c a i r e s  bi tumineux e t  nodu les  du Dudelange,
Bettembourg,  E s c h - s u r - A l z e t t e , Bascharage ,  S chouw e i l l e r  e t  Zolver  ( S o le u v r e ) .
En v o i c i  un aperçu non e x h a u s t i f  :
Po issons  : Ho los téens  : Sémionot i formes : Lepidotes  e l v e n s i s
Dapedius
T e t r a g o n o le p i s  semic incus  
Pachycormiformes : Pachycormus 
Amiiformes : Ca tu rus
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I n t e r m é d i a i r e  H o lo s t é e n / T é l é o s t é e n  : Pho l idophorus  
T é l é o s t é e n s  : L e p to le p i s  (C lu p é i f o rm e s )
Thr i s s o p s  ?
R e p t i l e s  : I c h t h y o s a u r i e n s  ( I c h th y o s a u ru s ,  S t e n o p te r y g iu s  )
P l é s i o s a u r i e n s
T é l é o s a u r i e n s  ( P e l a g o s a u r u s , S teneosaurus  )
a i n s i  que : C ru s ta c é s  Eryonidés  (Proeryon)
Antrimpos
Glyphaea
I n s e c t e s  : L i b e l l u l e s  ( P.L.Maubeuge a n n o n ç a i t  d é j à  en 1973 l a  
découver te  d 'Odonate  dans l e  Toa rc ien  i n f é r i e u r  luxembourgeois  )
D i p t è r e s
C o l é o p t è r e s ,  e t c .
Les i n s e c t e s  s on t  a c tu e l l e m e n t  é t u d i é s  par  Mrs. A.Nel  (La C i o t a t )  e t  
M.Henrotay (Liège)  ( Annales  du Museum de P a r i s  )
Quelques espèces  de Végétaux s u p é r i e u r s  son t  éga lement  d 'u n  grand i n t é r ê t .
•En France,  un t r è s  beau T e t r a g o n o le p i s  semic incus a é t é  t rouvé  e n t r e  Dudelange 
e t  T h i o n v i l l e ,  dans l e s  mêmes n iveaux .  A Ludres p r è s  de Nancy, P.L.Maubeuge 
a v a i t  d é c o u v e r t ,  à cô té  d 'o s s e m e n ts  d ' I c h t h y o s a u r e , des ossements  de 
P t é r o s a u r e .  A Nancy, l e s  bancs c a l c a i r e s  des s c h i s t e s  bi tumineux on t  l i v r é  : 
L e p ido te s ,  L e p t o l e p i s ,  Hybodus, I ch thyosau re  e t  T é l é o s a u r i e n s  ( P.Lamaud ) 
P l u s i e u r s  I c h th y o s a u re s  ont  é t é  exhumés au débu t  du s i è c l e  , aux e n v i r o n s  de 
Nancy ( C o l l e c t i o n s  G a i f f e ,  U n i v e r s i t é  de Nancy )
Deux nouveaux hor izons  à V e r t é b r é s  ont  é t é  mis en év idence  dans l e  T oa rc ien  
de L o r ra ine  belge e t  l i m i t r o p h e .
Le p rem ie r  e s t  s i t u é  à l a  base du Toarc ien  e t  sépare  l e s  S c h i s t e s  c a r t o n s  à 
Harpoceras  f a l c i f e r u m  de l a  zone d ' a r g i l e  compacte à D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic o s ta tu m  
e t  D.semicelatum ; c ' e s t  un n ivea u  l i t h i f i é ,  con te na n t  Ammonites PÄLTARPITES, 
Bélemnites  M eso teu th i s ,  ossements  e t  den ts  d ' I c h t h y o s a u r e , d é b r i s  de L e p to le p i s  
(dont  s t r u c t u r e s  c râ n i e n n e s  avec O t o l i t h e s ) ,  de n t s  de S é l a c i e n s  Hybodont i fo rmes , 
P a l a e o s p i n a c i d é s , Hexanchidés ,  a i n s i  que l i g n i t e .
Le second e s t  l a  zone à C oe loc e ra s  crassum, a r g i l e  conglom éra t ique  r i c h e  en 
f o s s i l e s  I n v e r t é b r é s  : une t r è s  r i c h e  microfaune y e s t  i d e n t i f i é e  :
- P l u s i e u r s  Fam i l le s  de N éosé la c ie ns  ( d e n t s ,  d e n t i c u l e s  dermiques)
dont  : P a l a e o s p i n a c i d é s ,  O r e c to l o b i f o r m e s , S q u a l i f o rm e s ) H é t é r o d o n t i d é s , Batomorphes.
-Ossements e t  den ts  de P o i s so n s  Holostéens  e t  T é l é o s t é e n s ,  O t o l i t h e s  .
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Pour b ien c e r n e r  l a  p o s i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  de ces  deux niveaux e t  pouvo i r  
é t u d i e r  l e u r  e x t e n s i o n  h o r i z o n t a l e ,  nous avons r e c e n s é  de n o u v e l l e s  coupes 
e t  e f f e c t u é  des  sondages à l a  t a r i è r e .
Les r é s u l t a t s  ob tenus  p e r m e t t e n t  de p r é c i s e r  l ' e x t r ê m e  base du T o a r c i e n ,  du 
moins dans l a  p a r t i e  E s t  de l a  bande to a r c i e n n e  b e l g e ,  a i n s i  que l a  zone 
cong loméra t ique  à C oe loceras  crassum e t  Haugia v a r i a b i l i s .
S igna lo ns  dès  l e  d é p a r t  q u ' i l  ne s ' a g i t  pas l à  d 'u n  i n v e n t a i r e  p a lé o n t o lo g i q u e  
e x h a u s t i f  , e t  q u ' i l  ne s e r a  que rarement  proposé  d ' i d e n t i f i c a t i o n  p lu s  p r é c i s e  
que l e  genre e t  l ' e s p è c e  reconnue comme p lus  p r o b a b l e .  I l  nous a pa ru  que ce 
n iveau  de p r é c i s i o n  s u f f i s a i t  a c tu e l l e m e n t  pour  l e  bu t  f i x é  au d é p a r t .
I l  e s t  c e r t a i n  que des t ravaux  u l t é r i e u r s  p o u r ro n t  complé te r  c e t t e  é tu d e .
Les s p é c i a l i s t e s  voudron t  b ien  e x c u se r  l acunes  e t  im p r é c i s io n s .
L 'o r d r e  s u i v i  n ' e s t  n i  purement  géographique  n i  purement  s t r a t i g r a p h i q u e  : i l  
s ' a d a p t e  aux i m p é r a t i f s  de l a  d e s c r i p t i o n  des niveaux i n t é r e s s a n t s .
Un t a b l e a u  s t r a t i g r a p h i q u e  résumé se t rouve  en f i n  de ce t r a v a i l  ( p . 4 7 - 4 8 ;) .
A t t r i b u t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  des  O b se rva t ions  ( de l a  base au sommet du Toa rc ie n  )
Zone à D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m  : O bse rva t ions  10 ,11 ,  11 b i s ,  12, 13, 14
Horizon à P a l t a r p i t e s  c f  p â l t u s ,  ou é q u i v a l e n t  : O b s . l O , l l ,  12, 13,
S c h i s t e s  c a r t o n s  à Harpoceras  f a l c i f e r u m  : 0 b s . l 0 , l l ,  12, 13 ,14 ,  15, 16, 17, 19 à 30
0 5 ,0 6 ,  33, 34, 36
Marnes à H i l d o c e r a s  b i f r o n s  : Obs.Ol  à 06,  18, 30, 32, 35
Couches à C oe locera s  crassum e t  Haugia  v a r i a b i l i s  : Obs.Ol  à 06
A r g i l e s  micacées  à Grammoceras s t r i a t u l u m  e t  "Grès s u p r a l i a s i q u e "  : Obs.Ol ,  02, 03,  05,
? 07, 08, 09, 30, 31
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HALANZY :Rue des V erge rs .  Toa rc ien  moyen : Zone à H i ld o c e r a s  b i f r o n s ,  Zone à Coe locera s  
crassum, Zone à Grammoceras s t r i a t u l u m .  OBS.Ol
"Sondage 1 : 195 mèt res  au Sud de l ' embranchement  du chemin montant ve r s  l e  Sud-Es t .
Cote approx.  : 300 m èt r es .  P r a i r i e  en bord de r o u t e ,  ( c ô t é  Est)
0-20 cm : s o l  : limon sableux  b r u n - j a u n e  
20-40 : a r g i l e  b l e u â t r e  s a b le u s e
40-60 : A rg i le  cong loméra t ique  b ru n - j a u n e  à Coe locera s  crassum, Haugia , D a c t y l o t e u t h i s ,  
A c r o c o e l i t e s , A s t a r t e  v o l t z i ,  Mya, Gas té ropodes ,  Microfaune de Po is sons  dont  S é l a c i e n s ,  
O t o l i t h e s .  G a le t s  phospha té s  ( p e t i t s  nodules  c e n t i m é t r i q u e s ) .
“Sondage 2 : 200 mèt res  au Sud de l ' embranchement  du chemin montant ve r s  l e  Sud-Es t .  
Cote approx. : 300 m è t r e s .  P r a i r i e  en bord de r o u t e .
0-20 cm : s o l  : a r g i l e  sa b le use  b rune .
20-40 : a r g i l e  s a b le u s e  b l e u - j a u n e .
40-42 : niveau  de p laques  G r é s o - C a l c a i r e s  j aunes  r o u l é e s .
42-70 : A r g i l e  congloméra t ique  à Coe loceras  c ra ssum, e t c .  Niveaux de Bélemni te s .  
sous 70 : a r g i l e  b leu  f e u i l l e t é e .  D a c t y l i o c e r a s  comprimées,  c o n c r é t i o n s  s e p t a r i é e s ,  
avec D a c t y l i o c e r a s ,  H i l d o c e r a s ,  L in g u l in a  l o n g o v i c i e n s i s .
"Sondage 3 : 210 mèt res  au Sud de l 'embranchement  du chemin montant v e r s  l e  Sud-Es t .
P r a i r i e  en bord de r o u t e .
0-20 cm : s o l  : limon sableux b r u n - j a u n e .
20-100 : a r g i l e  b leue  à Bélemnites  e t  d é b r i s  de M ollusques / c r i s t a u x  de gypse m i l l i m é t r i q u e s  
souvent  mâc lés .
100-120 : A rg i l e  cong loméra t ique  b run - ja une  à C oe loceras  c ra ssum, e t c .  
sous 120 : a r g i l e  b leue  légèrement  s a b l e u s e .
'Sondage 4 : 250 mèt res  au Sud de l 'embranchement  du chemin montant v e r s  l e  Sud- 
E s t .  Cote approx. : 305 m è t r e s .  P r a i r i e  en bord de r o u t e .
0-20 cm : s o l  j aune  sab leux .  P laques  g r é s o - c a l c a i r e s  j a u n e s .
20-400 : a r g i l e  b l e u - g r i s .  Fragments de Grammoceras s t r i a t u l u m .
v e r s  -  100 : nombreux d é b r i s  de Mol lusques,  t aches  s a b l e u s e s  j a u n e s .
1 v e r t è b r e  de P o i s so n ,  0 ,5  cm. 
v e r s  -  20 0 / -  300 : abondance de c r i s t a u x  de gypse de .5 à 2-3mm.
NB : l e s  p laques  g r é s o - c a l c a i r e s  semblen t  p r o v e n i r  du g r è s  s u p r a l i a s i q u e .
P u i t s  o u v e r t  dans l e s  p r a i r i e s  au Sud du Bois de l a  P r a l l e ,  (H a lanzy) ,  chauvauchant  
l a  f r o n t i è r e  B e lg iq u e - F r a n c e . 0BS Q2
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Sondage à l a  t a r i è r e ,  p r é s  du p u i t s  : (Cote + / -  305m.)
20 cm : s o l  a r g i l o - s a b l e u x  brun
2,3  m : a r g i l e  bleue p l a s t i q u e ,  d é b r i s  d'Ammonites comprimées ( p e u t - ê t r e  Grammoceras) ,  
r i c h e  en c r i s t a u x  m i l l i m é t r i q u e s  de gypse
25 cm : couche cong loméra t ique  à Coe loceras  crassum, nodules  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s ,  
microfaune  de S é l a c i e n s  e t  O t o l i t h e s .
p lu s  bas : a r g i l e  b leue  f e u i l l e t é e .  (Marne à H i l d o c e r a s  b i f r o n s ) .
Saint-Mard  /  Cues ta  : p r a i r i e s  sous l e  bo is  dès Pendus  ( c o t e  : 285 m) ( sous l a  
l ig n e  é l e c t r i q u e )  ( Bois de l a  Côte ) 0BS
- A rg i l e  b l e u - j a u n e  s a b le u s e  20 cm.
-  P l a q u e t t e s  lum a c he l l ique s  g r é s o - c a l c a i r e s  2 cm.
-  A r g i l e  j aune  à Coe loceras  crassum (avec de n t s  de S é l a c i e n s )  20 cm.
-  A rg i l e  b leue
Ancienne douane Aubange - Mont-Sa in t  Mart in  /  a u to r o u te  à t r a v e r s  p r a i r i e s  ( chena l
r e c o u v e r t  p a r  l ' a u t o r o u t e ,  au nord du c im e t i è r e )  FRANCE 0BS.04
Cote i  29O m.
-  Limon b l e u - j a u n e  15 cm.
- P l a q u e t t e s  l u m a c h e l l iq u e s  g r é s o - c a l c a i r e s  2 cm.
- Couche à Coe locera s  crassum (avec d e n t s  de S é l a c i e n s )
-  A r g i l e  b leue  avec nodules  s e p t a r i é s  à D a c ty l io c e r a s  e t  H i l d o c e r a s .
Route de j o n c t i o n  M ont-Sa in t-M ar t in  /  L o n g l a v i l l e  (FRANCE) Gisement "LGL"
A l t i t u d e  + / -  27O m. ( 50 mèt res  au Nord-Ouest  du pont  )
OBS.O5
-  A r g i l e  s a b le u s e  à O o l i t h e s  e t  l im o n i t e  en p e t i t s  n o d u le s .  50 cm.
-  A rg i l e  bleue à Grammoceras s t r i a t u l u m  " p o u r r i e s "  50 cm.
- Conglomérat  à Coe loceras  crassum e t  nodules  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s . H i l d o c e r a s ,  
A s t a r t e  v o l t z i ,  d en ts  de S é l a c i e n s .  Dégagement de H^S. 15cm.
-  A rg i l e  b leue  40-60 cm.
- A r g i l e  f e u i l l e t é e  à Bé lemni te s .
- Niveaux de nodu les  s e p t a r i é s  (de 20 cm. à 1,5 m. de grande a x e . )  à H i ld o c e r a s  
b i f r o n s  e t  D a c t y l i o c e r a s .
-  S c h i s t e s  c a r t o n s  à Bé lemnites  e t  D a c t y l i o c e r a s .  P l a q u e t t e s  c a l c a i r e s  ( 5 mm ) avec 
d é b r i s  de L e p t o l e p i s .
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Halanzy : L i e u - d i t  "La F a g n e u l l e " .  ( Rue du Bois -  Rue de l a  M in iè re  ) 0BS.06
Virage r . d . M i n i è r e ,  p r è s  des Bât iments  de l a  S o c i é t é  E l e c t r i q u e ,  A l t i t u d e  285 m. 
Excavat ions  en c o n t r e b a s  du mur Es t  des bâ t im e n t s  de l a  ferme Lau ren t .
- s o l  20 cm
- 20 cm : limon sab leux  à nodules  l i m o n i t i q u e s  e t  t a c h e s  n o i r e s
-  20 cm : couche à Coe locera s  crassum e t  Haugia v a r i a b i l i s ,  a r g i l e  b l e u - b r u n
p u i s  : s c h i s t e s  c a r t o n s  à  Bélemni tes  e t  D a c t y l i o c e r a s
Sondage à  l a  t a r i è r e ,  au même n i v e a u ,  dans p r a i r i e s  à  l ' O u e s t  de l a  r o u t e .  OBS.07
-  20 cm : s o l
-  130 cm : a r g i l e  bleue  p l a s t i q u e
-  20 cm : A r g i l e  s a b le u s e  brune à  d é b r i s  osseux de P o i s sons  L e p t o l e p i s . 
p u i s  : a r g i l e  b leue  avec c r i s t a u x  de gypse e t  d é b r i s  de Mol lusques.
Sondage à  l a  t a r i è r e ,  co te  290 m è t r e s , p r a i r i e  à  l ' O u e s t  du chemin.  OBS.O8
-  20 cm : so l
-  30 cm : a r g i l e  bleue
-  20 cm : n iveau  a r g i l o - s a b l e u x
pu is  : a r g i l e  bleue avec gypse e t  d é b r i s  de mollusques
Sondage à  l a  t a r i è r e ,  co te  295 m è t r e s ,  p r a i r i e  à  l ' O u e s t  du chemin, sous un v e r g e r .
Microfaune de S é l a c i e n s  ( d e n t s )  e t  O t o l i t h e s .
-  20 cm : a r g i l e  brune s a b le u s e  avec t aches  o c re s  
pu is  : a r g i l e  f e u i l l e t é e  bleue
S e p t a r i a  avec Ammonites 
de l a  zone à H i ld o ce ra s  
b i f r o n s
OBS.O9
-  30 cm : s o l  e t  limon j aune  sab leux
pu is  : a r g i l e  micacée b leue  b i g a r r é e  de rouge e t  brun .
Le niveau à C oe loceras  crassum e t  A s t a r t e  v o l t z i  : Sommet de l a  zone à H i ld o c e r a s  b i f r o n s  
(Toarc ien moyen.) (Halanzy) .
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Marne congloméra t ique  à  p a s sé e s  c a l c a i r e s  j a u n â t r e s ,  semblant  mêler  l e s  niveaux f r a n ç a i s  
à Coe loceras  d 'u ne  p a r t  e t  A s t a r t e  d ' a u t r e  p a r t .  La macrofaune e s t  p r in c i p a l e m e n t  
c o n s t i t u é e  de Mollusques r o u l é s .  L ' é p a i s s e u r  maximale de l a  couche a t t e i n t  30 cm. 
Nombreux nodu les  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s .
Composi t ion de l a  faune
INVERTEBRATA
P r o t i s t a  : Fo ra m in i f e ra  : N odosa r i ide a  : L e n t i c u l i n a
L e n t i c u l i n a  morphogenre M arg inu l inops i s  
Ammodiscidae : Ammodiscus
Mollusca : Biva lves  : A s t a r t e  v o l t z i
Pleuromya
Gas teropoda  : C e r i t h i i d a e ,  P l e u r o t o m a r i i d a e , L i t t o r i n a  ?, Turbo.
Cephalopoda : Be lemni t idae  : D a c t y l o t e u t h i s
A c r o c o e l i t e s  
Ammonoidea : Coe loceras  crassum
Haugia v a r i a b i l i s
Grammoceras c f .  s t r i a t u l u m ,  H i ld o ce ra s  b i f r o n s  
Ammonites r o u l é e s  i n d é t e rm in a b le s  
Echinodermata : C r ino ide a  : P e n t a c r in u s  ( a r t i c l e s  i s o l é s )
Ophiur idea  : p i è c e s  b r a c h i a l e s
A s t é r i d e s  (p la que s  b a s a l e s  de c r i n o i d e  p l a n c t o n i q u e , du genre Saccocoma) 
Ech ino ldes  : p l aques  i n t e r a m b u l a c r a i r e s  d ' o u r s i n  C ida r idé  
Arthropoda : Os t racoda  : ( P r o c y t h e r u r a ? ) Ektyphocythere  ( K i n k e l l i n e l l i d a e )
C r u s ta c e a  : p in ce s  e t  f ragments  de c a r a p a c e s .
note  : à p a r t  l e s  Mollusques,  ces  I n v e r t é b r é s  son t  i n f é r i e u r s  ou égaux à 2 m i l l i m è t r e s .  
VERTEBRATA
P is c e s  : O s t e ic h th y e s  A c t i n o p t e r y g i i
Chondr ichthyes  E lasm obranch i i  *
Dents ,  D e n t i c u l e s  dermiques,  E c a i l l e s ,  
a i n s i  q u 'o s sem e n ts .
R e p t i l i a  : I c h t h y o s a u r i a  : V e r t è b r e s ,  c ô t e s ,  ph a la n g e s ,  os c r â n i e n s .
P a l a e o s p i n a c i d é s , O r e c t o l o b i f o r m e s , S q u a l i f o r m e s , H é t é r o d o n t i d é s , Batomorphes.
L a  c o u c h e  à  C o e l o c e r a s  c r a s s u m ,  H a u g i a  v a r i a b i l i s  e t  A s t a r t e  v o l t z i
e n  L o r r a i n e  : V a r i a t i o n s .  ( T o a r c i e n  m o y e n )
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Couche phosphatée  cong lom éra t ique  généra lement  sous forme de marne meuble,  mais 
p a r f o i s  p r e n a n t  des c a r a c t è r e s  l i t h i q u e s  n e t s ,  p lu s  c a l c a i r e s .  Les f o s s i l e s  sont  
t o u jo u r s  f o r t  r o u l é s .  Les phospha te s  s on t  contenus dans de p e t i t s  nodu les  bruns ou 
b e ig e s ,  c e n t i m é t r i q u e s ,  ou b ien  c o n s t i t u t i f s  des Mollusques f o s s i l e s  (Ammonites, 
Gas té ropodes ,  Biva lves)  : moules i n t e r n e s  p h o s p a t é s .
Dans tous  l e s  c a s ,  f o s s i l e s  comme nodules  sont  r o u l é s ,  témoignant  donc d 'u n  m i l i e u  de 
dépôt  mouvementé ( l i t t o r a l  ? émersion ? ) .  Le s t r a t i g r a p h e  t ro p  peu connu L.Cayeux 
a t t r i b u a i t  l e s  dépô ts  de phospha te s  à des r u p t u r e s  d ' é q u i l i b r e ,  des m o d i f i c a t i o n s  
r a d i c a l e s  du m i l i e u  marin,  que P.L.Maubeuge r a t t a c h e  à 1 ' é p i r o g é n i e , t r a d u i t e  
pa r  l e s  conglom éra ts  e t  l e s  s u r f a c e s  t a r a u d é e s .  Au d é p a r t ,  l e s  phospha tes  
p r o v i e n d r a i e n t  de l a  décompos i t ion  p a r  l ' a c i d e  ca rbon ique  de 1 ' a p a t i t e  des  roches 
c r i s t a l l i n e s  c o n t i n e n t a l e s ,  ou b i e n  s e r a i e n t  d ' o r i g i n e  o rgan ique ,  l e s  phospha te s  des 
innombrables  P o i s s o n s ,  Requins ,  R e p t i l e s  e t  I n v e r t é b r é s  c revés  en masse l o r s  des 
p e r t u r b a t i o n s  d 'e nv ironnem en t  s ' e n g a g e a n t  dans l a  s é d im e n ta t i o n .  Les v a r i a t i o n s  de 
phys ico -ch im ie  marine e n t r a î n e n t  l a  p r é c i p i t a t i o n  des phospha te s  ( a i n s i  que du f e r  : 
l e  même ra i sonnement  e s t  ap p l iq u é  p a r  P.L.Maubeuge pour  e x p l i q u e r  l e s  dépô ts  de f e r  
l o r r a i n s . )
C a r a c t é r i s t i q u e s ,  é p a i s s e u r .  P ré se nc e  de den ts  de S é l a c i e n s  (S) e t  d ' O t o l i t h e s  ( 0 ) 
en p l u s i e u r s  g i sements  (PLM : P.L.Maubeuge -  DD : D .D e lsa te  )
Ludres-Nancy : PLM 315 : a r g i l e  cong lo m éra t iq ue .  10-30 cm. S+0+ (DD). (France)
Eulmont : PLM 310 : a r g i l e  brun g r i s  cong lo m éra t iq ue .  10 cm. S?0? (France)
Leyr-Montenoy : PLM 305 : a r g i l e  c ong lom éra t ique .  moins de 10 cm. S?0? (France)
Dudelange :(GDL) : PLM 299 : marne rugueuse g r i s  brun f e u i l l e t é e ,  s é d im e n ta t i o n  
en v r a i e  couche.  Im60 ! .  S?0?
Belvaux (GDL): DD : congloméra t  du r  c a l c a i r e .  + 30 cm ?.  S+0+
Halanzy : DD : a r g i l e  c o ng lom é ra t ique .  20-30 cm. S+0+ (Be lg ique)
M ont -Sa in t -M ar t in  (F) : DD : a r g i l e  congloméra t ique  ■». é p a i s s e u r - ?  S+0+
L o n g l a v i l l e  (F) : DD : a r g i l e  compacte dure c ong lom éra t ique .  15 cm. S+0+
Sain t-Mard  (B) : DD : a r g i l e  s a b l e u s e  cong lo m éra t iq ue .  ^ 2 0  cm. S+0+
Dans t o u t e s  ces  coupes : nodu les  phospha té s  c e n t i m é t r i q u e s ,  Ammonites Coe loceras  
crassum, Haugia v a r i a b i l i s ,  H i l d o c e r a s  cf  b i f r o n s ,  Bélemnites  A c r o c o e l i t e s  e t  
D a c t y l o t e u t h i s ,  A s t a r t e  v o l t z i ,  Gas té ropodes ,  tous  f o s s i l e s  e t  nodu les  r o u l é s .
Seul  Dudelange p r é s e n t e  une s é d im e n ta t i o n  en couche c o n t in u e ,  a i l l e u r s  t r a n s f o r m a t io n  
en conglomérat  à nodules  r em aniés  ( é p i r o g é n i e )  avec r é d u c t io n  d ' é p a i s s e u r  de couche.
On p e u t  r a i sonna b le m e n t  c o n s i d é r e r  que l a  faune de S é l a c i e n s  s ' é t e n d  dans t o u t e  l a  
zone à C.crassum du c r o i s s a n t  t o a r c i e n  l o r r a i n ,  à des c o n c e n t r a t i o n s  v a r i a b l e s .
NB : N u m é r o t a t i o n  PLM s e l o n  M é m o i r e  1955-
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En Belg ique ,  avan t  n o t r e  i n t e r v e n t i o n ,  l a  couche à C. crassum n ' a v a i t  pas  é t é  
i d e n t i f i é e .  La couche à Coe loceras  v a r i e  s u r t o u t  p a r  son é p a i s s e u r ,  maximale à 
D u d e la n g e - tu n n e l , s a  c o n s i s t a n c e ,  a l l a n t  d 'u ne  a r g i l e  p l u s  ou moins s a b le u s e  
congloméra t ique  à é léments  s e r r é s  e t  abondants  ou p l u s  é p a r s ,  à un congloméra t  p lu s  
compact (L o n g l a v i l l e ) e t  même l i t h i q u e  (Belvaux) .  Aspect p lu s  f e u i l l e t é  à Dudelange 
(moins rémanié ) .
Cons tan ts  : l e s  nodu les  p h ospha té s ,  c e n t i m é t r i q u e s , à c a s s u r e  n e t t e ,  avec " c roû te"  
de cou leu r  p lu s  sombre que l ' i n t é r i e u r .
PLM f o u r n i t  l ' a n a l y s e  chimique de ces  nodu les  à Leyr-Montenoy : l e s  nodu les  c o n t i e n n e n t  
jusque  25? de P205.
Les f o s s i l e s  s on t  r o u l é s ,  u s é s ,  t a r a u d é s  pa r  des organismes l i t h o p h a g e s .
La faune e s t  c o n s t i t u é e  de : A s t a r t e  V o l t z i ,  t r è s  bon f o s s i l e  guide pour  l a  couche
Pholadomya, Pleuromya
P e t i t s  gas té ropodes  ( L i t t o r i n a  ?)
Bélemni tes  A c r o c o e l i t e s  e t  D a c t y lo t e u t h i s  
Ammonites : Coe loceras  crassum, D a c t y l i o c e r a s ,
H i ldoce ras  c f  b i f r o n s ,  H i ldoce ra s  l u s i t a n i c u m ,  Haugia , Phymatoceras , Grammoceras . . .  
avec v a r i a t i o n s  dans l e s  r é p a r t i t i o n s  s t a t i s t i q u e s  s e lo n  l e s  g isements  :
H i ldoce ra s  e s t  f r é q u e n te  à L o n g l a v i l l e ,  Belvaux,  Leyr-Montenoy,  Ludres;  e l l e  e s t  
beaucoup p lus  r a r e  à Halanzy,  Dudelange;  Coe loceras  e s t  c o n s t a n t e .
Au microscope,  abondance de c r i s t a u x  de gypse a i n s i  que de m ic ro ag ré g a t s  s p h é ro ïd e s  
de c r i s t a u x  de c a l c i t e .
Macroscopiquement ,  l a  couche à C. crassum e s t  v é r i t a b l e m e n t  t r u f f é e  de f o s s i l e s ,  e t  
t r anche  su r  l e s  couches sus e t  s o u s - j a c e n t e s  beaucoup p lu s  pauv res .
Remarque c oncernan t  l e s  p laques  de lumachel le  g r é s o - c a l c a i r e :
Les g isements  de Halanzy,  M ont-Sa in t-M ar t in  e t  Saint-Mard montrent  l a  couche 
à C. crassum r e c o u v e r t e  de l imons marno-sableux : on t rouve  sous l e  s o l  a r a b l e  e t  
j u s t e  au -des sus  de l a  couche à C .c rassum, des p l a q u e t t e s  de g rès  c a l c a i r e  p a r f o i s  
l u m a c h e l l i q u e , d ' a s p e c t  b a jo c i e n  ou g rè s  s u p r a l i a s i q u e . Les sondages p l u s  hau t  su r  
l e s  p e n t e s ,  où l a  couche à C. crassum se r e t rouve  en p rofondeur  sous des a r g i l e s  
b leues  t r è s  r i c h e s  en gypse,  semblen t  ne pas  l i v r e r  ces  p l a q u e t t e s  g r é s o - c a l c a i r e s , ce 
qui  tend  donc à p rouve r  que c e l l e s - c i  p rov ie nnen t  d ' a p p o r t  u l t é r i e u r ,  p a r  d e s t r u c t i o n  
ou g l i s se m e n t  des g r è s  s u p r a l i a s i q u e s  r e t r o u v é s  p lu s  hau t  s u r  l e  f r o n t  de l a  c u e s t a .
A L o n g l a v i l l e ,  Ludres ,  Belvaux, nous n 'avons  pas t rouvé  ces  p l a q u e t t e s  g r é s o - c a l c a i r e s ,  
l a  couche à C. crassum é t a n t  surmontée p a r  l e s  a r g i l e s  b leues  en p l a c e .
A L o n g l a v i l l e ,  l e s  a r g i l e s  b leues  (à  Grammoceras) e l les-mêmes  son t  c o i f f é e s  p a r  un 
dépôt  de limon sab leux  r i c h e  en c o n c r é t i o n s  de f e r  l im o n i t i q u e  ou ca rbonées ,  
probablement  p o s t - m é s o z o îq u e s .
Aubange : Lo t is semen t  OTTEMT ( au p ied  de l a  c ô te  d 'A thus  ). 0BS.10
La c o l l i n e  de l a  zone Nord -Es t ,  proche de l a  b r e t e l l e  d ' a u t o r o u t e ,  e s t  c o n s t i t u é e  
de s c h i s t e s  c a r t o n s  t y p iq u e s ,  avec Harpoceras  e t  D a c t y l i o c e r a s  comprimées,
Bé lemni tes ,  miches a r g i l o - c a l c a i r e s . Présence de g ros  nodules  s e p t a r i é s  ( 70 cm ) 
avec H arpoceras ,  Inoceramus , Bé lemni te s .
La zone Ouest du l o t i s s e m e n t  e s t  domérienne avec "macigno" l i m o n i t i q u e ,  r i c h e  
en Ammonites P l e u ro c e ra s  sp ina tum,  innombrables  P l i c a t u l a  s p in o s a ,  Bélemni te s ,
Mya, Aequipecten  a e q u i v a l v i s , Gryphaea cymbium, R hynchone l la , T e r e b r a t u l a  e t  
r a r e s  Démosponges. Nous avons procédé  à un examen microscop ique  du séd iment  :
La microfaune c o n t i e n t  de nombreux Ost racodes  Ogmoconcha, des Fo ra m in i f è re s  
(M arg in u l ina ,  I c h t h y o l a r i a  ( F r o n d i c u l a r i a ) , L e n t i c u l i n a  prima e t  L . i n a e q u i s t r i a t a  
morphogenre P l a n u l a r i a ,  D e n t a l i n a ,  Ammodiscus, e t c . :  s o i t  une m a j o r i t é  de 
Nodosa r i i dés  ) .  Cuspides  de P a l a e o s p i n a c i d é s , r a d i o l e s  d 'O u r s i n s .
Les l o t s  2, 3» 4 p r é s e n t e n t  l a  t r a n s i t i o n  Dom ér ien /T oa rc ie n . Vo ic i  l a  coupe 
r e l e v é e  à ce n iv ea u ,  à l a  co te  + / -  280 mètres  :
.20 cm : l imons
.60 cm : S c h i s t e s  c a r t o n s  à Harpoceras  f a l c i f e r u m  e t  D a c t y l i o c e r a s  comprimées. P o i s sons  
.5 cm : C onc ré t ions  a r g i l o - c a l c a i r e s  p l a t e s  f u s i f o r m e s ,  enrobées  de s c h i s t e  c a r t o n .
.1 à 4 cm : Niveau g r é s i f i é  l u m ache l l ique  p y r i t e u x .  Ammonites P a l t a r p i t e s  c f  p a l t u s .
.+ / -  60 cm : Marne bleue compacte avec D a c ty l io c e r a s  t en u ic o s ta tu m ,  P l i c a t u l a  
c f r .  s p in o s a ,  forme n a in e ,  Bélemnite s  M eso teu th i s ,  nodu les  b leus  subsp h é r iq u es ,  
po ly lo bés  ou r é n i f o rm e s ,  avec D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m ,  p e t i t s  P l i c a t u l a ,  P e c te n ,  
Rhynchonel la ,  Bé lemnite s .  C e t t e  marne passe p rog re s s ive m en t  à :
. Marne compacte bleue avec P l e u r o c e r a s  spinatum (Sommet du Domérien)
C e t te  coupe p r é s e n t e  l ' i n t é r e s s a n t e  t r a n s i t i o n  Domérien /  T o a rc i e n ,  sous forme 
d 'un  banc lumache l l ique  g r é s i f i é ,  c o i f f a n t  une marne b leue  compacte :
Le banc c o n s i s t e  en p laques  d ' 1  à 4 cm. d ' é p a i s s e u r ,  g r é s o - c a l c a i r e s  e t  p y r i t e u s e s  
( micronodules  de p y r i t e  o c t a é d r i q u e  ) .  Leur face  s u p é r i e u r e  e s t  t r è s  p y r i t e u s e  
e t  r i c h e  en ossements de P o i s sons  e t  R e p t i l e s ,  e l l e  e s t  p a r f o i s  l u m a c h e l l iq u e .
E l l e  e s t  en c o n t a c t  avec l e s  s c h i s t e s  c a r tons  en roban t  l e s  c o n c r é t i o n s  f u s i fo rm e s  
a p l a t i e s  s u s - j a c e n t e s . La masse ( g rè s  p y r i t e u x ,  c o q u i l l i e r ,  à d é b r i s  d 'o s sem en ts )  
e s t  p a r f o i s  occupée p a r  des p laque s  de l i g n i t e ,  des B é l e m n i te s ,  des P a l t a r p i t e s .
La face i n f é r i e u r e  du banc g r é s i f i é  e s t  couve r te  de Bélemni tes  t a r a u d é e s (  "champ 
de b a t a i l l e "  ) e t  p a r f o i s  de D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m .  C e t t e  f ace  i n f é r i e u r e ,  
b leue ,  p y r i t e u s e ,  e s t  en c o n t a c t  avec une a r g i l e  b leue  compacte c on te na n t  de r a r e s  
Ammonites D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m  e t  D. se m ic e la tum , souvent  p o u r r i e s .  On y 
t rouve des  nodu les  a r g i l o - c a l c a i r e s  b l e u s ,  subs p h é r iq u es  ou p o l y lo b é s ,  r o u l é s ,  
apparemment p h ospha té s ,  avec Ammonites D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic os ta tum  ou D. semicelatum
* Poissons  : L e p t o l e p i s ,  T e t r a g o n o l e p i s , Pachycormus.
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Bélemni tes  M e so te u th i s ,  P l i c a t u l a  v a r i é t é  n a i n e ,  e t  R h y n c h o n e l l i d é .
C e t t e  a r g i l e  b leue  compacte semble c o n s t i t u e r  l a  t r a n s i t i o n  p r o g r e s s i v e  au Domérien : 
l e s  D a c t y l i o c e r a s  d i s p a r a i s s e n t  e t  l e s  P l e u r o c e r a s  spinatum commencent à p u l l u l e r  
que lques d éc im èt r es  p lu s  bas sans  m o d i f i c a t i o n  de l i t h o l o g i e  de l a  gangue. Néanmoins 
une étude de l a  micro faune  s ' im p o s e ,  braquée s u r  l e s  F o ra m in i f è re s  e t  l e s  
O s t r a c o d e s .
C e t t e  a r g i l e  bleue  compacte à D . t e nu ic os ta tum ,  c o i f f é e  du banc l i t h i f i é ,  
r e p r é s e n t e  donc l ' e x t r ê m e  base du T oa rc ien ,  s i  b ien  i n d i v i d u a l i s é e  pa r  P.L.Maubeuge, 
mais r e s t é e  j u s q u ' à  p r é s e n t  mal connue en Be lg ique .
Remarquons q u ' i c i  l e  sommet du Domérien, c e r t i f i é  pa r  P l e u r o c e r a s  spinatum, e s t  une 
une a r g i l e  b l e u e ,  e t  non du macigno ou une a r g i l e  congloméra t ique  l i m o n i t i q u e .
La micro faune  contenue dans c e t t e  a r g i l e  b leue  e s t  r e p r é s e n t é e  pa r  des r a d i o l e s  
d 'O u r s in s  e t  des F o r a m in i f è r e s  S a r a c e n e l l a .  Madame l e  P r o f e s s e u r  Ruget confirme 
l ' a t t r i b u t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  : sans aucun doute  p a r t i e  sommitale  de l a  zone à 
spinatum, p resque  à l a  l i m i t e  de l a  zone à t e n u i c o s t a tu m . ( C o n c lu s i o n s  basées  su r  
examen des F o r a m in i f è re s  d ' u n  concen t ré  du s é d im e n t ) .
La même a r g i l e  bleue  compacte a l i v r é  p l u s i e u r s  formes d ' O t o l i t h e s .
Contenu p a lé o n t o lo g i q u e  du n iveau  g r é s i f i é  à ossements:
Ammonites : 1° dans l a  masse : PALTARPITES : 2 v a r i é t é s ,  f i n e s  ou l a r g e s  c ô t e s .
Lytoceras
D a c ty l io c e r a s  non t e n u ic o s ta tu m ,  cf.commune 
Ces Ammonites se r e t r o u v e n t  à l ' é t a t  f r a g m e n t a i r e ,  à cause de l a  s t r u c t u r e  
f e u i l l e t é e  ondulée e t  "mic roconglom éra t ique"  du banc l i t h i f i é .
2* s u r  l a  f ac e  i n f é r i e u r e  des p l a q u e s ,  dans l a  marne b leue  adhé ren te  :
D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic o s ta tu m
Bélemnites  M eso teu th i s
Brachiopodes : Rhynchone l l idés  ( p o u r r a i e n t  s ' i d e n t i f i e r  à K on inc ke l l a  ( "Lep taena")  
connu du Toa rc ie n  b a s a i  de Normandie (Zone à D . t e n u i c o s t a t u m ) )
L am el l ib ranches  : P l i c a t u l a  c f r  sp in o s a ,  forme n a ine  
O s t re a
d é b r i s  c o q u i l l i e r s  v a r i é s  
Gastéropodes  non i d e n t i f i é s  
A r t i c l e s  ( c y l i n d r i q u e s )  de C r in o îd e s  
F o ra m in i f è re s  L e n t i c u l i n a  
L ig n i t e
Ossements i ndé te rm inés
V e r tè b re s  e t  Dents d ' I c h t h y o s a u r e s
Mandibules  e t  M a x i l l a i r e s  de Po is sons  L e p t o l e p i s
Dents de Po is son  L e p i d o t e s , que lques  é c a i l l e s  de L e p id o te s .
Dents de S é l a c i e n s  : ? Po lya crodus ;  P a l a e o s p i n a c i d é ; ? Hexanchidé (cusp ides) .
Route t r a v e r s a n t  l a  zone i n d u s t r i e l l e  d 'A u b a n g e / A i x - s u r - C lo i e , O u e s t -E s t .
Cote ♦ 280 mèt res
C e t t e  ro u t e  d e s s e r t  l e s  e n t r e p r i s e s  P a r id a n s ,  I n t e r b o i s ,  E u r o to o l ,  Cochlea,
CMI (BMF). L ' a d d u c t io n  d ' e a u  v e r s  l e  s i t e  f r o n t i è r e  du Pô le  Européen de 
Développement a e n t r a î n é  l e  creusement  d 'une  t r a n c h é e  longean t  l e  bord Sud de 
l a  r o u t e .  P.L.Maubeuge a d é c r i t  en 1971 l a  coupe du t a l u s  de chemin de f e r ,  
p a r a l l è l e  à c e t t e  r o u t e  ( j o n c t i o n  S c h i s t e s  c a r t o n s  e t  a r g i l e s  domériennes v i a  
zone à D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic o s ta tu m  rem an iée .)  a i n s i  que l a  coupe du bord de l a  r o u t e  
Nord-Sud d e s s e r v a n t  l ' u s i n e  Champion ( S c h i s t e s  c a r t o n s ) .
A l ' E s t  de l a  zone i n d u s t r i e l l e ,  se t rouve  une b u t t e  c reusée  en e n to n n o i r ,  sous 
l a  l i g n e  à hau te  t e n s i o n  : s c h i s t e s  c a r t o n s  avec c o n c r é t i o n s  n o d u l a i r e s  ou ovoïdes  
_+ a l l o n g é e s  e t  p laques  c a l c a i r e s  r i c h e s  en ossements  de L e p t o l e p i s ,  au sommet.
Tranchée en bord de r o u te  :
Devant l ' u s i n e  Pa r id a n s  ( Z . I . l )  : Sous 40 cm de s c h i s t e  papyracé ,  marne b l e u - b e ig e  
peu f o s s i l i f è r e
Plus  à l ' E s t ,  devant  l ' u s i n e  CMI (Z...I.2) :70 à 80 cm dé. s c h i s t e  c a r t o n  à d é b r i s  
d e .P o i s s o n s ,  Posidonomya, D a c t y l i o c e r a s  e t  Harpoceras  f a l c i f e r u m
3-4 cm : n ivea u  o c r e * a r g i l o - s a b l e u x , r i c h e  
en Bé lemnites  ( M é s o te u th i s ) OU banc g r é s o - c a l c a i r e  lu m a c h e l l iq u e  à Bélemnites  
( con fe r  l o t i s s e m e n t  OTTEMT/Aubange) e t  Ammonites P a l t a r p i t e s  c f  p a l t u s .
p u i s  : a r g i l e  b l e u - b e i g e ,  f e u i l l e t é e  
dans ses  20 cm s u p é r i e u r s ,  avec D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m  abondantes  ( dimensions 
de 1 à 10 cm ) mais  souvent  t r è s  f r i a b l e s ,  Bélemni tes  M e so te u th i s ,  P l i c a t u l a  n a i n e s ,  
T e r e b r a t u l a ,  Pec ten  ; de p l u s ,  abondants  nodules  s p h é r o ï d e s ,  r én i fo rm es  ou p o ly lo b é s  
phospha té s ,  à D . t e n u ic o s t a tu m  éga lement .  Ce n iv ea u  a r g i l e u x  a é t é  obse rvé  su r  
5O-6O cm en p ro fonde u r .  Le Domérien n ' a  pas é t é  a t t e i n t ,  e t  aucune P l e u r o c e r a s  
n ' a  é t é  dé c o u v e r te .
A n o t e r  v e r s  l a  bse des  s c h i s t e s  c a r t o n s ,  un n iveau  d i s c o n t i n u  de c o n c r é t i o n s  
a r g i l o - c a l c a i r e s  p l a t e s  d ' a s p e c t  e x t é r i e u r  j a u n â t r e ,  e t  b l eu  à l ' i n t é r i e u r ,  r i c h e s  
en d é b r i s  de V e r té b r é s  ( I c h t h y o s a u r u s ,  S teneosaurus  ou P e lagosaurus  ) e t  Arthropode 
( Proeryon ) .
0BS.11 b i s
Des f o n d a t io n s  de maison , rue  des  A l l i é s  à A i x - s u r - C l o i e  (ALL.) ,ont  l i v r é  l e  même 
genre de nodu les  phospha té s  à D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m ,  dans une marne b l e u - b e ig e  
Les s c h i s t e s  c a r t o n s  n ' y  é t a i e n t  pas  v i s i b l e s ,  apparemment t r a n s fo rm és  en l imons.
Ce p o in t  d ' o b s e r v a t i o n  e s t  s i t u é  à 1 ,4  km au Nord-Ouest de l a  t r a nc hée  d é c r i t e  
c i - d e s s u s .'
* La c o l o r a t i o n  ocre  semble a t t r i b u a b l e  aux p r o d u i t s  de d é g ra d a t io n  de l a  p y r i t e  
du banc g r é s o - c a l c a i r e  en gypse e t  oxydes de f e r .
Remarquons à nouveau,  dans l a  marne à D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m ,  l e s  ' P l i c a t u l  
v a r i é t é  n a in e ,  d é j à  s i g n a l é s  p a r  P.L.Maubeuge :
*
Les P l i c a t u l a  sp inosa  t y p iq u e s ,  son t  c a r a c t é r i s t i q u e s  du Domérien s u r t o u t  
s u p é r i e u r ,  accompagnant P l e u r o c e r a s  spinatum.
Un é c h a n t i l l o n  de 20 va lv e s  de P l i c a t u l a  s p in o s a  du Domérien d 'Aubange/Ottemt 
donne : Nombre moyen de s t r i e s  de c r o i s s a n c e  : 25 
Longueur moyenne de l a  va lve  : 33 mm 
l a r g e u r  moyenne de l a  va lve  : 28 mm
Les formes n a i n e s ,  P l i c a t u l a  c f . s p i n o s a ,  peup len t  l a  zone à D a c t y l i o c e r a s  t e n u i ­
cos tatum, dans sa  phase marneuse e t  n o d u l a i r e ,  a i n s i  que l ' h o r i z o n  à 
P a l t a r p i t e s  . On ne l e s  r e t r o u v e  p lu s  dans l e s  S c h i s t e s - c a r t o n s ,  où l a  n iche  
é q u iv a l e n t e  e s t  occupée p a r  Posidonomya.
Une étude s t a t i s t i q u e  e t  b i o s t r a t i g r a p h i q u e  d é t a i l l é e  d e v r a i t  p r é c i s e r  s i  l a  
p o p u la t io n  n a ine  r é s u l t e  d 'u n  environnement  devenu h o s t i l e  à l ' e s p è c e  h a b i t u e l l e  
ayant  a u t o r i s é  un d e r n i e r  e s s a i  ( forme na ine )  avant  d i s p a r i t i o n .
Un é c h a n t i l l o n  de 20 v a lv e s  de P l i c a t u l a  c f  s p in o s a ,  forme n a in e ,  de l a  couche 
à D a c t y l i o c e r a s  t e n u ic o s ta tu m  d 'Aubange/Ottemt donne :
Nombre moyen de s t r i e s  de c r o i s s a n c e  : 10 
Longueur moyenne de l a  va lve  : 12,5 mm 
l a r g e u r  moyenne de l a  va lve  : 10 mm
P l i c a t u l a  s p in o s a  : Harpax p e c t i n o i d e s
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Hue de Rodange, au coin de l a  rue  du Bass in ,  f o n d a t i o n s  
Maison Burg, ATHUS A l t i t u d e  280 m èt res .
50 cm : b é to n .  Pu is  50 cm : l imon a r g i l e u x  de d é g r a d a t i o n  des  S c h i s t e s  c a r t o n s .  
60 cm : S c h i s t e s  c a r t o n s  b r u n â t r e s ,  t r è s  r i c h e s  en d é b r i s  osseux e t  que lques  
L e p to le p i s  e n t i e r s ,  de bonne c o n s e r v a t i o n .  Ammonites Harpoceras  f a l c i f e r u m .  
Rares  miches a r g i l o - c a l c a i r e s .  p l a t e s .
2 cm : marne sa b le use  b run -oc re  ( r a r e s  Bélemnites  ) .  Pas de niveau  l i t h i f i é .  
Plus  bas : Marne bleue à Bé lemni tes  P a s s a l o t e u t h i s , D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a t u m , 
nodules  b l eu s  sphé ro ïdes  ou b i l o b é s ,  Blocs de L i g n i t e .
C e t t e  coupe confirme l a  r i c h e s s e  en V er té b ré s  de l ' e x t r ê m e  base des S c h i s t e s  c a r t o n s .  
Se r é f é r e r  aux f o u i l l e s  de 1 'Athénée d 'A th u s ,  au l o t i s s e m e n t  OTTEMT à Aubange, 
au pa rc  i n d u s t r i e l  Grosswate l s  à Aubange, a i n s i  q u ' à  une f o u i l l e  des années 1970 dans 
c e t t e  même rue  de Rodange à Athus ,  à l ' emplacement  de l ' a c t u e l  magasin A l d i .
‘Les S c h i s t e s  c a r t o n s  s t r a t i g r a p h i q u e m e n t  p lu s  h a u t s  s i t u é s  s on t  p l u s  r i c h e s  en 
Ammonites, s o n t  généralement  p l u s  b l e u s ,  d ' a s p e c t  moins o rgan ique ,  e t  ne 
p r é s e n t e n t  que de r a r e s  d é b r i s  d i ssém inés  de P o i s so n s  L e p t o l e p i s  ( p a r  exemple,  
coupes du Pôle  Européen de Développement à Aubange-Rodange ou à Athus-Pétange  , 
ou t a l u s  vo ie  f e r r é e  face  à l ' u s i n e  Champion-Parc i n d u s t r i e l  d 'Aubange .)
Le n iveau  de t r a n s i t i o n  b r u n -o c r e  évoque l e  l i t  de marne oc reuse  à l a  base  des 
S c h i s t e s  c a r t o n s ,  dans l e  t a l u s  de chemin de f e r  p r è s  de l ' u s i n e  d 'A th u s ,  d é c r i t  pa r  
P.L.Maubeuge. I l  f a u t  donc a t t r i b u e r  ce mince n iv ea u  à l a  t r a n s i t i o n  Zone à 
Harpoceras  f a l c i f e r u m  /  Zone à D a c t y l i o c e r a s  t e n u i c o s t a tu m  e t  D.semice latum.
La marne b leue  p l a s t i q u e  s o u s - j a c e n t e  n ' e s t  pas  Domérienne,  mais b ien  
l a  base du T o a rc i e n .
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I .  La zone à D a c t y l i o c e r a s  semicelatum e t  D . t enu ic os ta tum  en L o r ra ine  : V a r i a t i o n s .  
Résumé des couches i n t e r c a l é e s  e n t r e  l e s  S c h i s t e s  c a r t o n s  t yp ique s  e t  l e  
Grès Médio-Liasique à P l e u ro c e ra s _ s p in a tu m . -------------------------------------------------------------
PLM 1955 (328) AUDELONCOURT ( Haute-Marne )
50 cm Grès g r i s  avec p y r i t e  e t  masses ovoïdes  p h o s p h a té e s ,  Bé lemni te s ,  Pholadomya, 
Mya, Branches d 'A r b r e s ,  Ammonites C o e l o c e r a t i d é e s  D a c t y l i o c e r a s  semicelatum e t  
D . t e n u ic o s t a tu m .  Passage c o n t in u  au Grès Médio-Liasique  à P l e ü ro c e ra s  sp inatum.
PLM 1948 e t  1955 (329) BOURMONT ( Haute-Marne )
1-2 cm : l i t  ocreux sableux
30 cm : Grès dur  g r i s  ou g r i s - b l e u ,  s ab leux ,  avec nodules  i n f é r i e u r s  au d éc im èt r e ,  
c a l c a i r e s ,  g r i s - b l e u ,  quart zeux  e t  l i m o n i t i q u e s , avec D a c t y l i o c e r a s  confe r  
semicelatum, Brachiopodes,  L am el l ib ranches ,  Bélemni te s ,  Bois.
70 cm : g rès  b leu  à Rhynchonel les  e t  Bois f o s s i l e .
50 cm : g r è s  marneux b l eu .
Passage à un c a l c a i r e  gréseux micacé b leu à P l e ü ro c e ra s  sp inatum.
PLM 1948 e t  1955 (316) LUDRES ( Meurthe e t  Mosel le )
1 mètre : marne s c h i s t e u s e  g r i s â t r e  ( base S c h i s t e s  c a r t o n s  )
1 cm : a r a g o n i t e
2-3 cm : bone-bed à g r a v i e r s  de roches  c r i s t a l l i n e s  a n c ie nne s ,  ossements de 
R e p t i l e s  e t  Bois f o s s i l e .
2 ,5  à 3 m. : S c h i s t e s  saumon e t  g r i s  ( base des S c h i s t e s  c a r t o n s  )
50 cm : marne ocreuse
30 cm : Marne j a u n â t r e  f e r r u g i n e u s e  , avec su r  2-3 cm au sommet, nombreux 
Bélemnites  r o u l é s ,  en "champ de b a t a i l l e " .  P lu s  bas : nodu les  c a l c a i r e s  
phosphatés  ( 6-7 cm.) ,  avec q u a r t z  e t  minéraux l o u r d s .
D a c ty l io c e r a s  t e n u ic os ta tum  e t  D .semice la tum.
PLM 1948 BRICHAMBEAU ( Meurthe e t  Mosel le )
Bancs marno-sableux p y r i t e u x  à Bé lemnites  e t  D a c t y l i o c e r a s .  T o ta l  env iron  80 cm.
PLM 1948 FECOCOURT ( Meurthe e t  Mosel le  )
Banc c a l c a i r e
Mince niveau  de p y r i t e  a l t é r é e
15 cm : marne jaune  g r i s â t r e  r i c h e  en Bélemnites  ( s u r f a c e  d ' é r o s i o n  marine ?)
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PLM 1948 MILLERY-CUSTINES ( Meurthe e t  Moselle )
3 cm : Marne ferrugineuse
Nodules s a b l o - c a lc a i r e s  (phosphatés)
5 cm : Marne sableuse b leu -n oir  à Bélemnites.
Total environ 10 cm.
PLM 1951 e t  1955 (2 9 8 ) BETTEMBOURG ( Grand Duché de Luxembourg )
Marne sableuse f e u i l l e t é e  à nodules phosphatés e t  f o s s i l e s  ro u lé s .
Banc c a l c a i r e  g r i s -n o i r  
Marne sableuse f e u i l l e té e
Total environ 4 mètres !
PLM 1948 e t  1955 (293) ATHUS ( Belgique )
5 mm : d é l i t  de marne ocreuse r ic h e  en Bélemnites non roulées D actyloteuthis  
e t  Salpingoteuthis  
Marne g r is  b le u â tre .
PLM 1971 AUBANGE (Parc in d u s tr ie l )  ( Belgique )
Ligne cr ib lé e  de Bélemnites 
D actylioceras semicelatum roulée  
Galets c a l c a i r e s  phosphatés roulés
PLM 1955 LAMORTEAU ( Belgique )
D actylioceras semicelatum phosphatée roulée ( niveau non en place  )
DD 1988 AUBANGE ( QTTEMT ) ( Be l gique ) 0BS.10
1-4 cm : niveau de grès pyriteux à lumachelle, Bois fo ssi le ^ ',  Bélemnites en 
"champ de b a t a i l l e " :  ce niveau co n st i tu e  un v é r i ta b le  bone-bed ( débris
de Poissons e t  R e p t i le s ,  dents de S élacien s e t  R ep tiles  ) 1 Ammonite P a l t a r p i t e s ,  Lytoceras
6O-7O cm : Marne bleue compacte avec D actylioceras tenuicostatum , P l i c a tu l a  
cf  spinosa (v a r ié té  naine)
DD I989 AUBANGE ( Parc in d u s tr ie l  ) ( Belgique ) 0BS.11 ZI2
1 cm : niveau g r é s i f i é  bleu dans la  masse, jaune en s u rfa c e ,  ou couche marno-sableuse  
ocre : débris de Poissons, Bélem nites, Ammonites P a l t a r p i t e s .  (gypse, oxydes de f e r )  
Marne f e u i l l e t é e  bleue : environ 25 cm
Marne compacte bleue à D acty lio ceras  tenuicostatum e t  D. semicelatum ( ép aisseu r ? )
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DD 1988 SOLEUVRE ( autoroute ) ( Grand Duché de Luxembourg ) OBS.13
3 mm : a r g i le  sableuse brun-bleu à Bélemnites e t  débris osseux m illim étriques (P o is so n s) .  
Marne bleue compacte à D acty lio ceras  tenuicostatum, passant progressivement à 
marne bleue durcie à Pleu roceras spinatum.
DD 1988 DUDELANGE ( Luxguard I I  ) ( Grand Duché de Luxembourg ) 0BS.14
A rgile  bleue sableuse avec D a cty lio ce ra s  tenuicostatum ( non en place )
J.ALLOUC (r e p r is  par J . H illy  e t  B.Haguenauer 1979) JOUY-AUX-ARCHES ( c a r r i è r e )  Metz ( F )
Niveau centimétrique rich e  en Bélemnites e t  produits de dégradation de p y r i t e ,
5 ,5  m : a r g i le  avec nombreux D. tenuicostatum dans le s  d ern iers  décimètres su p érieu rs .
COMMENTAIRE
seule la  marnière de Bettembourg fo u rn it  un passage continu e t  non remanié, 
du Domérien au Toarcien , avec un maximum d 'ép aisseu r  : 4 mètres ( unique 
en Lorraine ) .  A i l l e u r s ,  le s  Ammonites roulées e t  g a le ts  phosphatés (Aubange- 
pàrc i n d u s t r i e l ) ,  le s  nodules phosphatés, le s  F o s s i le s  rou lés ( Lorraine c e n tra le  ),  
la  marne ocre ( Athus ) ,  la  p y r i te  a l t é r é e  ( Fécocourt ) ,  les  
éléments remaniés ( Lamorteau ) ,  a in s i  que la  fa ib le  épaisseur du niveau  
comparativement à son maximum à Bettembourg, co n stitu e n t tous des éléments en 
faveur de mouvements épirogéniques expliquant l 'a b r a s io n  de c e t te  zone, pouvant 
a l l e r  jusqu 'à  une lacune s t r a t ig r a p h iq u e , avec érosion du sommet du Domérien.
A Bettembourg, nodules phoshatés e t  f o s s i le s  roulés prouvent la  même in flu en ce ,  
mais t r è s  a f f a i b l i e •
Les "champs de b a t a i l l e "  de Bélemnites a in si  que la  présence de con cen tration s  
osseuses ( Aubange ) sont un argument supplémentaire : In vertéb rés e t  Vertébrés  
ont p éri  en masse au changement de profondeur ou de composition 
en s e ls  minéraux du milieu marin, in d u it par le s  p ulsations  
épirogéniques (P.L.Maubeuge).
A Aubange ( Ottemt e t  Parc in d u s tr ie l  ) ,  i l  y a également sédimentation continue,  
du sommet du Pliensbachien au Toarcien : l a  même gangue ( marne bleue ) o ffre  
une faune d'Ammonites Pleu roceras spinatum passant à D actylioceras  tenuicostatum , sans 
mélange sur une même lig n e .
La c a r r i è r e  de Jouy-aux-Arches (Metz) e s t  in té r e s s a n te ,  avec ses niveaux apparement 
peu remaniés, évoquant f o r t  Bettembourg, e t  son niveau centimétrique rich e  en 
Bélemnites, ju s te  sous le s  S ch is te s  ca r to n s ,  comme le  niveau g r é s i f i é  à bone-bed, 
Bélemnites e t  P a l ta r p i te s  d'Aubange. I l  p e r s i s te  cependant des in c e r t i tu d e s  sur  
le  niveau de t r a n s i t io n  Domérien-Toarcien ( manque d'Ammmonites de zone ).
II .E xten sio n  du niveau g r é s i f i é  marquant l a  lim ite  entre  zone à D. tenuicostatum  
e t D. semicelatum e t  le s  S ch istes  carton s  à Harpoceras fa lc iferu m .
Ce niveau l i t h i f i é  e s t  c a r a c t é r i s é  par 1 'Ammonite PALTARPITES c f .  p altu s  BUCKMAN.
Le niveau e s t  t r è s  bien observé à Aubange, lo tissem ent OTTEMT, où i l  e s t  surmonté 
d'un niveau de nodules a p l a t i s ,  (v o ir  page 24 )
. A Aubange zone i n d u s t r ie l le ,  (page 26 ) I e niveau g r é s i f i é  e s t  moins pyriteux e t  
moins riche en débris d'ossements. Le niveau g r é s i f i é  n 'y  e s t  pas co n stan t,  é tan t  
par endroits p a rfo is  t r è s  proches remplacé par une couche ocre de 3-4 cm. d 'é p a isse u r ,  
a rg ilo sa b le u se , r ich e  également en Bélemnites. Les S ch is te s  carton s s u s -ja c e n ts  
contiennent également des nodules a p l a t i s ,  mais pas de façon aussi systém atisée ,  
ne présentant pas une d alle  de nodules + / -  j o i n t i f s  comme à Ottemt.
. Au Grand Duché de Luxembourg, à Bascharage, fondations de l 'u s in e  LUXGUARD I 
présence de plaques c a l c a i r e s  à Bélemnites en champ de b a t a i l l e ,  mais sans aucun 
débris osseux. Les sédiments n 'o n t pas été observés en p la c e ,  mais on note sur les  
remblais des marnes r ich e s  en p e t i t e s  e t  moyennes D acty lio ceras  tenuicostatum  e t  
semicelatum, souvent p y r i t i s é e s .
Ces plaques c a l c a i r e s  e t  marnes à D actylioceras  semblent correspondre aux niveaux 
d é c r i ts  à Aubange.
A Soleuvre, le  long de l 'a u to r o u te  en con stru ction  1988-89 ,  tran versan t le s  te r r a in s  
de l'ARBED, sur la  tranchée Nord de L 'a u to ro u te ,  b e lle  observation du co n ta c t  
Toarcien S ch istes  carton s e t  zone à D. tenuicostatum sous forme d 'a r g i l e  bleue 
compacte, perdant rapidement en profondeur ses D acty lio ceras  e t  se chargeant de 
Pleuroceras spinatum, comme à Aubange OTTEMT.
La t r a n s i t io n  s 'e f f e c t u e  par un niveau a rg ilo -sab leu x  mince (quelques mm), brunâtre,  
riche en débris de Poissons indéterminables.
( N . B . :  un niveau arg ilo -sa b le u x  ocre à Bélemnites a é té  sign alé  à la  base des 
S ch is te s -ca r to n s  à Athus (tranchée gare) ( P .L . Maubeuge 1 9 5 5 ) . )
C ette  coupe présente 20 mètres plus à l ' E s t  le passage de l ' a r g i l e  compacte bleue
à Pleuroceras spinatum au "macigno" lim onitique, p lu tô t  a r g i le  c a l c a i r e  conglomératique  
, t r è s  r ich e  en f o s s i l e s  typiques du Domérien supérieur (P leu roceras  spinatum, 
Aequipecten, Gryphaea, Rhynchonella, T ereb ratu la ,  Bélemnites, P l i c a t u l a  spinosa.  
Présence de b e lle s  éponges (observation  Auguste Pick , Differdange) ) ,  v ia  une d alle  
c a l c a ir e  brune.
, Dormal (1894) s ign ale  qu'à Halanzy le s  S ch istes  bitumineux reposent directem ent  
sur le macigno (Domérien sup.) sans démarcation s tra t ig ra p h iq u e .  Aucun affleurement  
actu el ne permet de p r é c is e r  c e la .
. Purves c i t e  une zone-lim ite  à ossements à Ruette e t  Lamorteau (en ré e x p lo ra tio n )  : 
à Ruette, i l  s ' a g i t  d'un l i t  c a l c a i r e  brunâtre à la  base des s c h is te s  ; à Lamorteau, 
i l  s ' a g i t  de l i t s  sch is to îd e s  de c a l c a i r e s  argileux in te r c a l é s  dans de la  marne g r is  
b leu âtre .  ( I l  semble que sont concernés également dans: cps observations des nodules
a p la t is  (miches) classiquement r ic h e s  en V e r té b ré s .)  Apparemment ces niveaux de 
base du Toarcien correspondent encore à l a  zone à Harpoceras falciferum  : l 'a s p e c t  
s c h is te  carton  é tan t atténué au p r o f i t  d'une a r g i le  f e u i l l e t é e .
Des sondages à la  ta r i è r e  sont en cours afin  de mieux p r é c i s e r  la  base du Toarcien .  
P .L . Maubeuge (1955) signale de plaq u ettes calcaro-m arneuses à débris de Poissons 
à la  base du Toarcien à Lamorteau, qui ne se re tro u v e ra ie n t  pas dans la  zone Est  
du Toarcien belge : ces p laq u ettes  semblent correspondre à c e l le s  d é c r i te s  par P u rves. 
I l  s ' a g i t  donc encore de la  zone à Harpoceras fa lc ife ru m . En f a i t ,  ces plaques 
c a l c a i r e s  pourraient correspondre à c e l le s  s ' i n t e r c a l a n t  en région Aubange-Athus 
dans les S ch istes  carton s (co n fe r  c r a s s i e r  P .E .D . ,  zone in d u s tr ie l le  Aubange, e t c . )  
Faber e t  Lucius (1956) ne trouvent pas de n iv eau -lim ite  p a r t i c u l i e r  entre  le  Domérien 
e t  le  T oarcien , dans le s  sondages de Sanem, Ehlerange, e t c .  : ces auteurs décrivent  
une lim ite  lith o log iq u e n e tte  ( s c h is te  f i s s i l e  /  roche g r is  v e rd â tre )  mais sont 
imprécis sur le  contenu en ammonites D acty lioceras  e t  P leu ro ceras .
CONCLUSIONS GENERALES SUR LE TOARCIEN BASAL EN BELGIQUE
Les observations d'Aubange (Ottemt e t  Parc in d u s tr ie l  Grosswatels) e t  d'Athus 
(rue de Rodange) mettent parfaitem ent en évidence l a  zone à D actylioceras  
tenuicostatum en Belgique, ( du moins dans la  p a r t ie  Est de l a  bande toarcienne ) 
avec de plus sédimentation continue à p a r t i r  du Pliensbachien (Domérien) : même 
gangue ( marne bleue ) o f f ra n t  successivement Pleu roceras spinatum puis 
D actylioceras  tenuicostatum . La zone à D.tenuicostatum présente i c i  une 
épaisseur de l 'o r d r e  du mètre ( p e u t-ê tre  1 ,5  mètre ) .  P.L.Maubeuge a v a it  déjà  
des indices p ré c is  de c e t t e  zone (Aubange, Lamorteau), sans b é n é f ic ie r  de b e lle s  
coupes. Les observations indiquaient su rtou t remaniements ou lacune s tra tig ra p h iq u e .
Un horizon à P a l t a r p i te s  e s t  également prouvé, co n stitu a n t bone-bed (niveau  
l i t h i f i é  f e u i l l e t é  pyriteux à Poissons e t  R e p t i le s ) ,  e t  pouvant d is p a ra ître  
par v a r ia t io n  l a t é r a l e  de f a c i è s ,  transformé en couche de marne ocre également 
p y rite u se .  L'Ammonite P a l t a r p i te s  a é té  reconnue à Bettembourg (marnière) par 
P.L.Maubeuge e t  M .Rioult, peuplant l à  principalement le  sommet du Pliensbachien  
e t  p e u t-ê tre  l a  base des couches à D.tenuicostatum.
Cet horizon à P a l t a r p i t e s ,  outre le s  ossements, con tien t de ra re s  a r t i c l e s  
(cylin d riq u es) de C rinoîdes, e t  des Brachiopodes ( r a r e t é  dans le  Toarcien) : 
Rhynchonellidés p e u t-ê tre  Koninckella (faune f ix é e  sur des su b stra ts  durs) 
évoquant fortement la  couche à Koninckella (ou couche à Leptaena) de Basse-  
Normandie, datée du Toarcien b a sa i ,  appartenant à divers horizons,  
depuis ce lu i à P a l ta r p i te s  p altu s  jusqu 'à  ce lu i à D acty lioceras  semicelatum 
(M .R ioult).  P.L.Maubeuge sign ale  P a l ta r p i te s  paltus BUCKMAN associée  à 
C atacoeloceras crasso id es SIMPSON, à Rolampont (Haute-Marne), dans un p e t i t  banc 
c a l c a i r e  fé t id e  sous le s  S ch is te s  cartons à Harpoceras falciferum  e t  dessus l a  zone 
à D acty lio ceras  semicelatum e t  tenuicostatum.(P.L.Maubeuge 1984. Trav.Sc.M .H.N.Lux. )
Malheureusement, le niveau p y riteu x  de Jouy-aux-Arches n 'a  pas l i v r é  d'Ammonite.
Un f a i t  important : le s i t e  d'Aubange (Ottemt) a fourni une Ammonite P a l t a r p i te s  de
10 cm de diamètre, id e n t if ié e  par Monsieur Maubeuge, inclue en surface  d'une miche
a r g i l o - c a l c a i r e  f a is a n t  p a r t ie  du niveau de miches jo in t iv e s  (coincé entre  le  niveau
l i t h i f i é  so u s-ja ce n t (bone-bed), r ic h e  en P a l t a r p i t e s ,  e t  le s  S ch iste s  carton s
s u s - ja c e n ts ,  r ich e s  en Harpoceras falciferum  e t  D a c ty l io c e r a s . ) .  Ce f a i t ,
présence ponctuelle de P a la r p i te s  à ce niveau, démontrant que 1 'Ammonite P a l t a r p i te s
remonte assez haut dans le  Toarcien b asai, en f a i t  jusqu'au début des S ch istes
cartons ( la  miche évoquée é ta n t  enrobée de s c h is te  carton  ) .
Autre f a i t  troublant : le niveau l i t h i f i é  à Bone-bed e t  P a l t a r p i t e s  (Ottemt e t  
Parc in d u s tr ie l )  à Aubange ressemble t rè s  f o r t  au Bone-bed de l 'éch an geu r de 
Ludres : épaisseur 2-3  cm, s t r u c tu r e  f e u i l l e t é e ,  présence de s i l i c e ,  Bois,  
ossements de Poissons e t  R e p t i l e s . . .
v o ic i  une coupe comparative :
Ludres ( NanCy)
S ch istes  carton s à D actylioceras  
e t  Harpoceras.
Aragonite 1 cm
Bone-bed à roches s i l i c e u s e s ,  
p e t i t s  g r a v ie rs ,  débris d 'ossements,  
D actylioceras sp. 
s tru c tu re  f e u i l l e t é e ,  1 -2  cm.
Marnes f e u i l le t é e s  saumon
S ch istes  arg ileu x  saumon
Marnes jaunes, o cre s ,  g r is -b le u
A rgiles à D actylioceras tenuicostatum  
e t semicelatum.
Aubange
S ch iste s  carton s à Harpoceras 
e t  D a cty lio ce ra s .
Miches a p la t ie s  (v a r ia b le )  ; P a l t a r p i te
Bone-bed à s i l i c e ,  p y r i te ,  l i g n i t e ,  
débris de Poissons e t  R e p ti le s ,  
Ammonites P a l t a r p i te s .
S tru ctu re  f e u i l l e t é e ,  2 -4  cm.
( lacune ???  )
Marne bleue compacte, avec sommet
p a rfo is  légèrement f e u i l l e t é  
à D acty lio ceras  tenuicostatum e t
nodules phosphatés
Aux deux e n d ro its ,  le  bone-bed co n stitu e  la  base du f a c iè s  S ch iste  ca rto n ,  
mais à Ludres, les  marnes saumon so u s-jacen tes  au bone-bed sont considérées comme 
v arian te  des s c h is te s  carton s ( asp ect moins f e u i l e t é ,  contenu organique 
plus abondant). L 'é p a isse u r  des sédiments entre le  bone-bed e t  le  Domérien e st  
de 3 .2o  m.
A Aubange OTTEMT, le s  marnes compactes bleues so u s-ja ce n te s  au bone-bed ne 
sont pas f e u i l l e t é e s ,  mais à Aubange PARC INDUSTRIEL, e l l e s  présentent tout-de-même 
une zone supérieure sch isteu se  ( + / -  20 cm ) ,  ressemblant aux S ch iste s  c a r to n s .  
L 'ép aisseu r des sédiments entre  le  Bone-bed e t  le  Domérien e s t  de l 'o r d r e  du mètre,  
à Aubange OTTEMT.
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Ces d iffé re n ce s  p o u r r a ie n t-e l le s  s 'e x p liq u e r  par une sédimentation sch isteu se  
localement moins importante à Aubange qu'à Ludres (N.B : Bettembourg : épaisseur  
entre S ch istes  cartons e t  Domérien = 5 -6  m è tre s ) ,  ou bien à une érosion des 
couches p e u t-ê tre  sch iste u se s  avant le  dépôt du niveau bone-bed ( mouvements 
épirogéniques, émersion ) ?  Les nodules phosphatés bleus de la  marne compacte 
à D.tenuicostatum, so u s-ja ce n te  au bone-bed, a in s i  que le s  nodules a p la t is  
reposant sur le  bone-bed prouvant le s  mouvements épirogéniques.
D'autre p a r t ,  les  Ammonites P a l t a r p i te s  plaid en t contre une c o r r é la t io n  s t r a ­
tigraphique : Ammonites P a l t a r p i t e s  dans le  bone-bed à Aubange, D acty lioceras  
à Ludres. De même pour le s  P l i c a t u l a  v a r ié té  naine ( a f f i n i t é  zone à ten u ico s­
tatum ) : présence dans le  bone-bed à Aubange, absence à Ludres.
P a l ta r p i te s  peuplant classiquement sommet du Domérien e t  base de la  zone 
à tenuicostatum , i l  p a r a î t  peu probable que d 'év en tu els
sédiments (érodés) so u s-ja ce n ts  au bone-bed à P a l t a r p i te s  eussent été  des 
S ch istes  carton s (éq u ivalen ts  aux marnes saumon), peuplés eux d'Harpoceras e t  de 
D a c ty lio c e ra s .
Quoi q u ' i l  en s o i t ,  c e t te  hypothèse de c o r r é la t i o n  p o u rra it  se t e s t e r  par une 
étude de r é p a r t i t io n  des minéraux lourds en tre  le s  2 bone-beds, un examen 
complet de lames minces, l a  recherche e t  l ' i d e n t i f i c a t i o n  p ré c ise  d'Ammonites 
( Marnes saumon ? ) .  Une s i tu a t io n  s tra tig ra p h iq u e  voisine e t  une ressemblance 
de s tru c tu re  e t  contenu ne co n stitu an t pas des preuves pérem ptoires.
Une découverte éventuelle  de D acty lioceras  tenuicostatum  dans le s  marnes saumon 
de Ludres s e r a i t  le  m eilleur argument pour p r é c i s e r  c e t te  h y p o th è se . . .
RESUME :
Démonstration de -  Couche à D acty lio ceras  tenuicostatum  (marne bleue)
-  Horizon à P a l t a r p i te s  c f  p a ltu s  (Bone-bed l i t h i f i é ,  mais 
p a rfo is  remplacé L v a r ia t io n  l a t é r a l e )  par un niveau de 
marne ocre )
C o rré la tion s  évoquées pour c e t  horizon à P a l t a r p i te s  :
-  niveau à p y r i te  e t  Bélemnites de Jouy-aux-Arches (Metz)
-  Couches à Koninckella de Basse-Normandie ( so u s-jacen tes
aux a r g i le s  e t  s c h is te s  à Poisson s , Harpoceras, D acty lio ceras  )
-  Bone-bed de Ludres ( Nancy )
-  Banc de c a l c a i r e  in te r c a lé  sous le s  S ch istes  carton s e t  dessus 
la  zone à D.tenuicostatum, à Rolampont (Haute-Marne), s o i t  
précisément en même p o sitio n  s tra tig rap h iq u e  : P a l t a r p i t e s  p altu s  
y e s t  associée  à C atacoeloceras  c ra s so id e s .  *
* P.L.Maubeuge, 1984 -  Nouvelles études Paléontologiques e t  B io stratigrap h iq u es  
sur le s  Ammonites du Grand Duché de Luxembourg, de la  Province de Luxembourg, e t  
de la  Région lo rra in e  a t te n a n te .  Travaux S cie n tif iq u e s  Musée H i s t . N at. Luxembourg.
ATHUS : Travaux d'assainissement du site industriel à la fontière belgo-luxembourgeoise
entre  Athus e t  Pétange, près de la  s t a t io n  d 'é p u ra tio n .  0BS.15
Cote + / -  275 m.
Talus p a r a l lè le  à l'avenue de Luxembourg :
hauteur 4 m ètres. Le sommet e s t  co n s t i tu é  d'un limon de dégradation du s c h is te  ca r to n ,  
sur 1 ,5 -2  m ètres. Dessous, le  s c h is te  carton  présente des in te r c a la t io n s  d 'é p a isse s  
plaques moins f e u i l l e t é e s ,  a in s i  que de concrétions nodulaires non s e p ta r ié e s ,  avec 
D actylioceras  dans la  masse.
La base de l a  coupe e s t  co n stitu é e  de S ch iste  carton  typique avec Harpoceras et  
D actylioceras  te n u ic o s ta t i f o r m is , comprimées, a in s i  que Bélemnites.
Quelques débris de Poissons se ren con tren t sporadiquement dans le s  S ch iste s  ou le s  
co n cré tio n s .  La base de la  coupe p a r a î t  s i tu ée  plus haut que le s  couches r ic h e s  en 
Vertébrés L ep to lep is ,  Tetragonolepis e t  Pachycormus de la  rue de Rodange toute proche,  
ou des fondations de 1 ' Athénée.
Talus p a r a l l è le  à l a  rue des Ja rd in s  : 
même coupe, mais de hauteur moindre.
A mi-hauteur du t a l u s ,  un niveau brun, r ich e  en l i g n i t e ,  présente au microscope 
binoculaire  une multitude d'Ammonites ju v é n ile s .
ATHUS
Rue du P lateau  : Talus p a r a l l è le  à 1 ' autostrade (c o te  +_ 295 m ètres) OBS.I6 
sur 1 ,5  mètre : limons de dégradation des S ch istes  ca r to n s .
Rue des M é ta llu rg is te s  : Talus e n tre  l a  Clinique Belle-Vue e t  l a  Caserne des Pompiers.
o m „A4-,,»,, . c„u- 4- (c o te  + 285 mètres) 0BS.17sur mètres : S ch is te s  c a r to n s .  —
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Route entre  Athus e t  Pétange, Ruisseau descendant du Bois d'Athus creusant  
son l i t  dans le  Bois e t  le s  p r a i r i e s .  ( Grand Duché de Luxembourg ) 0BS.18
Le l i t  du ruisseau l i v r e  des Nodules s e p ta r ié s ,  des ammonites D acty lio ceras  
e t  des Bélemnites. I l  s ' a g i t  de la  zone des Marnes à Hildoceras b ifro n s .
( Serv .G éol. Lux.19^7)
Pôle européen de développement. Crassier Aubange-Rodange. OBS.I9
Ce s i te  co n stitu ait  une accumulation de déchets de sidérurgie , poussières et g re n ailles .  
I l  est actuellement en voie de ré u ti l is a t io n  par de nouvelles industries. La rénovation 
du site  a nécessité d'importants travaux de terrassement.
La hauteur de coupe approche les 4 mètres à proximité de la  route Aubange-Rodange, 
et  pratiquement 8 mètres au pied du c ra s s ie r  et in s ta l la t io n s  d 'exp loita tion .
La coupe concerne la  zone à Harpoceras falciferum, Schistes cartons du Toarcien 
in férieu r.  Altitude + /-  280 mètres. De haut en bas :
-  Déchets industriels ("poussier") : épaisseur variable .
-  Schistes cartons a lté ré s  en limon jaune.
-  Marne fe u il le té e  (a l té ra t io n  ) ou schiste  carton avec niveaux de plaques ca lca ire s  
avec Bois, Ossements de Poissons, Vertèbres d'Ichthyosaure, Ammonites, Harpoceras
et Lytoceras.
-  Intercalation  de niveaux de nodules (concrétions en forme de miches) bleus, avec 
Brachiopodes, Lamellibranches, e t  Ammonites Dactylioceras. Les concrétions présentent 
une coquille de limonite. I l s  ne sont jamais septariés à ce niveau. Parfois grosses 
bûches de l ig n i te .
-  Les Schistes cartons contiennent la  faune habituelle de Bélemnites ; Dactylioceras,  
Harpoceras, Lytoceras (comprimées) ; Posidonomya bronni, Inoceramus dubius.
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AUBANGE : Butte du sommet de la  rue de la  Gendarmerie. 0BS.20 
(Cote 305 m.)
P lusieurs fondations de maisons en 1987, 88 e t  89 ont permis d 'observer une épaisseur  
d'au moins 2 ,5  mètres de marne f e u i l l e t é e  d 'a sp e ct  moins "cartonné" que le  Schiste  
carton h a b itu e l .
I n te r c a la t io n s  de p lusieurs niveaux de plaques c a l c a i r e s  épaisses de 6 à 8 mm. 
r ich e s  en débris de Leptolepis (mandibules, m a x i l l a i r e s , corps vertébraux) a in s i  que 
de niveaux à concrétions a r g i l o - c a l c a i r e s  en forme de miches ventrues ou bien de 
disques a p la t is  ou de formes a llo n g é e s ,  p la te s ,  à bords arron d is .
Ces con crétion s contiennent des Lamellibranches.
AUBANGE : Fondation de maisons (Cote 280 m.)
1 ? rue Léon Thommès : au niveau de la  rue Bauvir 0BS.21 
S ch istes  cartons à Harpoceras, D a c ty lio ce ra s ,  Bélemnites A c r o c o e l i t e s .
2° jonction  rue L. Thommès e t  rue du Stade 0BS.22
20 cm Sol
90 cm limon brun-jaune de dégradation des S c h i s te s -c a r to n s , 
avec in te r c a la t io n  de plaques de l i g n i t e .
Plus bas : S ch istes  cartons avec niveaux de concrétions oblongues p la te s  a r g i l o -  
c a l c a i r e s  .
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ATHUS
1 mètre limons jaunes de dégradation de S ch iste  carton  
70 cm : S ch is te s  cartons
Fondations N’ 82. Rue Pas de Loup OBS.24
S ch istes  carton s  sur 2 mètres de hauteur
Fondations N° l8cRue de France OBS.25
Limons de dégradation des S ch is te s  cartons avec con crétion s a r g i l o - c a l c a i r e s  
jaunes a p la t ie s  avec Inoceramus dubius.
Fondations N°12 Rue des Champs OBS.26
Limon jaune 60 cm 
S ch istes  carton s
HALANZY
Fondations N°53 rue de l a  B a rr iè re  0BS.27
Limons jaunes 25 cm 
S ch istes  carton s
Tranchée N*17 rue du B ois. 0BS.28
Limon de dégradation des S ch is te s  ca rto n s ,  A rgile  bleu-jaune avec Bélemnites e t  
Lignite  + 1 m.
Sch istes  carton s
MUSSON
Travaux de recouvrement de ru is se a u ,  le  long du ta lu s  de l a  voie de chemin de fe r  
(f la n c  Sud), à hauteur e t  parallèlem ent à la  rue Beau Séjour. OBS.29
F o n d a t io n s  N°63 Rue Pas de Loup OBS.23
Sch istes  carton s à D a c ty lio ce ra s ,  Harpoceras, Posidonomya , Inoceramus, Bélemnites
Tranchée de l 'a u to ro u te  "Contournement de Longwy", en tre  le v i l la g e  de Piedmont
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(France) e t  la  douane Aubange -  M ont-Saint-M artin. 0BS.30
Prés du "Bel a rb re " ,  (Cote 310 m.) le s  deux routes descendant à l ' E s t  de Piedmont vers  
Mont-Saint-Martin, entourent une butte qui a é té  ouverte par le s  travaux : maximum 3 
mètres d 'a r g i le  sableuse jaune sans f o s s i l e  trouvé.
En descendant vers  le Nord-Est, sur le  t r a j e t  de l 'a u t o r o u te ,  on v o i t  ap p a ra ître  une 
a r g i le  micacée bleue, so u s-jacen te  à l ' a r g i l e  sableuse jaune.
Le co n tact  jaune-bleu e s t  p ro g re s s if  e t  montre en f a i t  des a ltern an ces b a r io lé e s .
Cette t r a n s i t io n  é t a i t  bien v i s i b le  dans la  coupe en con tre-b as  de la  route Piedmont- 
Mont-Saint-Martin s itu ée  la  plus au Nord. De c e t te  butte  vers la  v a l lé e ,  l a  tranchée t r a ­
verse quelques c o ll in e s  d 'a r g i l e  micacée bleue. On rencontre au niveau des buttes le s  
plus é le v é e s , des couches t r è s  r ic h e s  en Ammonites Grammoceras, sous forme de tours de 
sp ire s  souvent b r isé s  e t  émoussés, ou bien d'Ammonites e n tiè re s  mais t r è s  f r a g i l e s ,  
peu l i t h i f i é e s . Des nodules a r g i l o - c a l c a i r e s  bleus, avec sp icu les  de sp h a lé r i te  + c a l c i t e ,  
l i v r e n t  des Grammoceras en bonne conservation . Les au tres  f o s s i le s  sont :
Bélemnites (D a c ty lo te u th is , M eso teu th is) , P e c t in id é s , Mya, Pleuromya.
P arfo is  le s  Ammonites contiennent des c r i s t a l l i s a t i o n s  de sp h a lé r i te  (analyse :
Jean François L ié g e o is ) .
Les co ll in e s  s i tu é e s  plus bas sont pauvres en Ammonites, mais t r è s  r ich e s  en c r is ta u x  
de gypse m illim étriques à cen tim étriq u es , p arfo is  mâclés ou en ou rsin s .  En approchant 
de la  douane, on tra v e rse  des zones de marne sableuse b ario lée  brun-jaune, puis au 
niveau du chenal actuellement enfoui sous l 'a u to ro u te  (à  hauteur du c im e t iè r e ) ,  l a  
couche à Coeloceras crassum, déjà  d é c r i te  plus haut. (OBS.04)
Au niveau de la  douane, (Cote 275 m. ) ,  l a  tranchée effectu ée  le  long de la  route  
montre les  Schistes--Cartons typiques, avec Harpoceras e t  D acty lioceras  comprimées.
Des septariasou débris de s e p t a r i a ,  datant la  couche à H ildoceras b ifro n s ,  ont é té  
rencontrés sous la  couche à crassum a in s i  qu’ aux environs des marnes b a r io lé e s  qui 
semblent en f a i t  un remaniement en limon de la  couche à crassum e t  des couches sus e t  
so u s- ja ce n te s ,  en fond de v a l l é e .
C ette coupe a donc permis de bien observer le  Toarcien supérieur, e t  fo u rn it  une faune 
p arfo is  abondante de Grammoceras s tria tu lu m , malheureusement souvent en mauvais é t a t .  
Remarquons la  r ich e sse  en m i c r o -p a i l le t te s  de mica, (témoin de l 'o u v e rtu re  d'un nouveau 
chenal ou bras de mer, érosion d'un nouveau m a ss if ) .
Halanzy. Sommet Rue de la  M inière. A ltitude 320 m. Niveau du début du Bois,  
à la  séparation  en 2 chemins. P r a i r i e  à l 'O u est de l a  ro u te .  0BS.31
Sondage à l a  t a r i è r e .
-  40 cm : limon sableux oolithiq ue
-  puis : marne sableuse f e u i l l e t é e ,  b ario lée  de jaune, ocre e t  bleu. Suivie  
sur 160 cm.
Dans la  même p r a i r i e ,  a l t i tu d e  330 m ètres. Sondage à l a  t a r i è r e .  Près de mur en ruine
-  sur 2 mètres de profondeur : limon sableux jaune oolithique
-  vers -140  cm : marne sableuse bleue à débris c a l c a i r e s  de Mollusques,
dont O strea , rameaux de C o r a l l i a i r e s , Bryozoaires, ra d io le s  e t  fragments de Cidaridés
Ces deux d ern iers  sondages p a ra isse n t  appartenir au sommet du "Grès" s u p r a - l ia s iq u e .
Réservoir d 'eau de Baranzy. Bordure du Bois "Le P l a i n s a r t " .  Cote + 290 m. OBS.32
Les fondations du bâtiment a in s i  que le  chemin pénétrant dans le  Bois, ju s te  sous le  
bâtiment, ont mis à jour une a r g i le  bleue trè s  c o l l a n te ,  avec concrétions  
se p ta r ié e s  à Hildoceras b ifro n s ,  D a c ty lio ce ra s ,  Lingula lo n g o v ic ie n s is , Bélemnites.
( Marnes à Hildoceras bifrons )
Route en tre  Ville-Houdlémont e t  B u re -la -V ille  (France) : point le  plus élevé  
du chemin, con tre-b as Ouest. OBS.33
Sch istes  carton s avec Harpoceras fa lc iferu m .
Saint-Mard. "La T u i le r i e " .  Chemin montant vers  le  Bois des.Een~3ast à l ' E s t  de la  
route montant vers " l a  Cambuse" e t  " l a  Malmaison". A ltitu d e  _+ 250 mètres. OBS.34
Dans le fossé Ouest, plaques de s c h is te  bleu de type s c h is te  carton g r o s s ie r ,  
avec multitude d'Aptychus e t  d'Ammonites Harpoceras fa lc iferu m .
Chateau d'eau de R uette, Bois "Là-H aut", "au Laid B o is" .  OBS.35
Marnes à Hildoceras b ifro n s ,  avec nodules se p ta r ié s  à D actylioceras e t  
Hildoceras b ifro n s ,  N autilus, Bélemnites.
LAMORTEAU : L o t i s s e m e n t  à l ' E s t  du V i l l a g e . OBS.36
Toarcien in fé r ie u r  : zone à Harpoceras fa lc iferu m .
Cote 200 m.
Talus de 1 , 50  mètre montrant une a r g i le  grasse bleu-brun, avec Bélemnites, l i g n i t e ,  
Vertèbres d 'Ich th y o sau re .
I n te rc a la t io n s  de plaques c a l c a i r e s  légèrement f e u i l l e t é e s ,  avec abondantes Harpoceras 
falc iferu m , quelques D a cty lio ce ra s ,  Posidonomya bronni, Inoceramus dubius, Pecten,  
Aptychus, n a issin  d'Ammonites, débris de Poissons L ep to lep is ,  dont t o î t s  crân ien s ,  
d entalo-spléniaux avec angulaire e t  apophyse coronoîde, p réo p ercu la ires  et o p e rcu la ire s  
Le sommet de la  coupe e s t  p a rfo is  co n stitu é  d'un limon brun rich e  en con crétion s de 
f e r  limonitique (ce n tim é triq u e s) .
A ce niveau, pas de f a c iè s  s c h is te  ca rto n , malgré une faune identique à c e l le  des 
S ch istes  cartons de la  région Aubange-Athus-Musson.
Pas de concrétion a r g i l o - c a l c a i r e  en miche dans c e t t e  coupe, mais ce genre de nodule 
e x is te  à p roxim ité , dans le s  p r a i r i e s  100 mètres au sud.
Purves a d é c r i t  non loin de c e t te  coupe le ta lu s  d'un chemin montant au Sud-Est : 
marne g r is -b le u  à l i t s  sch is to îd e s  de c a l c a i r e  arg ileu x  avec ossements de Teleosaurus  
e t  é c a i l l e s  de Foisson. En f a i t  ces ossements sont in clu s  dans des concrétions  
a r g i l o - c a l c a i r e s  de type miche, e t  non pas sur des plaques.
I l  faut d i f f é r e n c ie r  dans c e t t e  zone, parmi le s  formations l i th iq u e s ,  le s  nodules 
a r g i l o - c a l c a i r e s  e t  le s  plaques c a l c a i r e s .
Ce genre de plaques c a l c a i r e s  a é té  également découvert à Saint-Mard, à la  base du 
Toarcien (sans avoir observé le  co n ta c t  Toarcien/Dom érien), le  long du chemin menant 
au gisement de la  couche à Coeloceras crassum, sous le  bois des Pendus. (0BS.34)
Concrétions e t  "nodules" du Toarcien belge e t  lim itrop h e.
1 : quatre nodules sphéroïdes ou polylobés, g r is -b le u  , a r g i l o - c a l c a i r e s  homogènes
et phosphatés, avec D acty lio ceras  tenuicostatum, Rhynchonelles, P l i c a tu l a
v a r ié té  naine, Bélemnites. Marnes bleues compactes de la  zone à D actylioceras
tenuicostatum e t  semicelatum. Base du Toarcien. (Aubange /  Ottemt e t  Parc in d u s tr ie l )  
Plus grandes dimensions de chaque nodule : 9 ,  10, 10 e t  11 cm.
2 : les  deux faces  du niveau g r é s i f i é  à bone-bed, au sommet des marnes à 
D actylioceras tenuicostatum , ju s te  à la  base des S ch iste s  ca r to n s .  Une face montre 
des Bélemnites " en champ de b a t a i l l e " ,  l 'a u t r e  face  l a i s s e  deviner des débris
de Mollusques (tach es  blanches) e t  des ossements (ta ch e s  n o i r e s ) . Horizon à P a l t a r p i t e s .  
Epaisseur 2-3  cen tim ètres .  P y ri te  en microagrégats sphéroïdes creux,  
grains de s i l i c e .  ( Aubange /  Ottemt ) • Plus grande dimension : 15 cm.
3 : section  d'une miche p la t e ,  su s-ja ce n te  au niveau g r é s i f ié  d é c r i t  en 2 .
Structure  a r g i l o - c a l c a i r e  f e u i l l e t é e ,  débris de Poissons. (Aubange /  Ottemt) 15 cm.long.
4 : deux concrétions p l a t e s ,  a r g i l o - c a l c a i r e s .  En s e c t io n ,  c a l c a i r e  bleu 
homogène avec Mollusques, Ammonites D actylioceras et Harpoceras. Ces nodules 
présentent au choc une cassure conchoîdale. ( Aubange /  Butte de la  rue de la  
Gendarmerie ) S ch istes  ca r to n s .  Toarcien in f é r ie u r .  50 cm. de long.
4' : une miche allongée e t  une concrétion sphéroïde, de même nature que 4.
( Pôle européen de Développement, Aubange-Rodange)* 20 e t  10 cm. de plus grande dimension.
5 : une miche typique des S ch iste s  carton s , avec couches e x té r ie u re s  lim on itiq u es, 
e t  masse a r g i l o - c a l c a i r e  bleue t r è s  dure, homogène. Forme ventrue ovoïde.
( Pôle européen de développement, Aubange-Rodange ) • 40 cm. de plus grande dimension.
6 : miche se p ta r ié e  en vue é c l a t é e ,  montrant le s  septa  de c a l c i t e  ou d ' aragon ite ,  
iso la n t  des a lvéoles polygonales. P arfo is  Lingulina, D a c ty lio ce ra s ,  Hildoceras
et  Harpoceras, Bélemnites. Marnes à Hildoceras b ifro n s .  ( Halanzy /  rue des Vergers )
6 ' : un s e p t a r ia .  Marnes à Hildoceras b ifron s. ( Jon ction  Mont-Saint-Martin/
Longlaville  ) 6 e t  6 '  : x 1 /3
7 : deux nodules phosphatés de la  Zone à Coeloceras crassum . Plus grande dimension :
3 ,5  cm. (Halanzy/rue des Vergers) • "Croûte" brune, centre  g r i s .
8 : t r o is  nodules sphéroïdes a r g i lo c a lc a i r e s  assez ten d res ,  avec sp icu les  de sp h alérite  
e t  c a l c i t e ,  e t  Ammonites Grammoceras.
Argiles sablo-micacées de Toarcien supérieur. (Piedmont/Autoroute-Viaduc)
Plus grande dimension de chaque nodule : 18, 7 , 19 cm.
9 : plaquettes g r é s o -c a lc a i r e s  du "Grès supraliasique" ou bajociennes ? retrouvées  
co if fa n t  des couches in f é r ie u r e s ,  par érosion ou g lissem ent. S tru ctu re  p arfo is  
lumachellique. Dimension moyenne 6-7  cm. Couleur jaune. ( Lamorteau, Halanzy, e t c .  )
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I l  semble évident que la  nature des sédiments conditionne l a  composition e t  la  
forme des " c o n c ré tio n s" ,  qui e l l e s  vont fou rn ir  des informations concernant leu r  
milieu de formation.
Les marnes e t  a r g i le s  p las tiq u es  a u to rise n t  des nodules subsphériques, p a rfo is  
polylobés : marnes à D acty lio ceras  tenuicostatum , a r g i le s  à Hildoceras b ifro n s,  
a r g i le s  sablo-m icacées à Grammoceras.
Les sédiments f e u i l l e t é s  a f f e c te n t  ces concrétions qui témoignent e l l e s  aussi  
des pressions d 'ap latissem en t : le s  miches a r g i l o - c a l c a i r e s  sont souvent a p la t ie s ,  
ovoïdes, à bords e f f i l é s ,  re jo ig n a n t le s  s t r a t e s  environnantes. Les con crétion s  
sont p a rfo is  t rè s  minces e t  p l a t e s .  Par exemple, dans le s  S ch is te s  c a r to n s .  Mais 
même dans le s  S ch istes  ca r to n s ,  c e r t a in s  nodules, de par leu r  s tru c tu re  
a r g i l o - c a l c a i r e  t r è s  so lid e ,  r e s t e n t  sphéroïdes.
Les p e t i t s  nodules phosphatés de la  couche à Coeloceras crassum évoquent f o r t  
les  g a le ts  roulés d'une mer peu profonde ou d'une plage a g i té e ,  tout comme le s  
f o s s i le s  qui le s  accompagnent, eux-mêmes roulés : le  tou t se mêlant en un t r è s  
rich e  conglomérat.
Le niveau l i t h i f i é  de l 'h o riz o n  à P a l ta r p i te s  e t  bone-bed, n 'e s t  pas à proprement 
p a rle r  une co n crétio n , mais se distingue de la  même façon des sédiments environnants : 
couche dure, compacte, s i l i c e u s e ,  dans une s é r ie  marneuse amorphe ou f e u i l l e t é e .
I l  présente malgré sa s t ru c tu re  f e u i l l e t é e  ondulée, une apparence conglomératique  
du moins microscopiquement : g ra in s  de s i l i c e , c â l c i t e , microsphères de p y r i t e ,  débris  
osseux, e t  Ammonites frag m en taires ,  Bélemnites souvent b r is é e s  sont compactés 
sur 2 -3  cen tim ètres ,  témoignant d'un événement probablement b ref d'ém ersion.
Ces d if fé re n te s  concrétions sont suffisamment typiques que pour f a c i l i t e r  l a  recon n ais­
sance s tra tig rap h iq u e  des sédiments, au cas où le s  Ammonites de zone s e ra ie n t  
absentes ou mal id e n t i f i a b le s .  De plus, ces con crétion s elles-mêmes contiennent  
souvent des f o s s i l e s  de m eilleure conservation que le s  sédiments environnants.
D'un point de vue s t ra t ig ra p h iq u e ,  le s  concrétions s e p ta r ié e s  semblent plus u b iq u ita ire s  
: on en trouve au sommet des S c h i s te s -c a r t o n s , dans le s  A rgiles  à Hildoceras b ifro n s ,  
a in s i  que dans le s  a r g i le s  bleues micacées du Toarcien su p érieu r.  Cependant, i l s  
sont p articu lièrem en t abondants dans le s  a rg i le s  à bifrons où l 'o n  en retrouve  
de v é r i ta b le s  niveaux continus. Leurs septa aragonitiques sont des remplissages  
de f is s u r e s  p o sté rie u re s  à l a  formation des nodules.
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LE TOARCIEN LORRAIN DANS LA REGION DES "3 FRONTIERES" : RESUME.
Minette aalénienne
— ............................................................. - ......................................................................................................................172 MA
Couches s i l i c e u s e s  oolithiques /  Minette /  Grès ferrugineux. Ammonites
Dumortieria e t  P ley d ell ia  a a le n s is .  : Début de la  formation f e r r i f è r e ,  e t
sommet du Toarcien.
Marnes micacées f e u i l le t é e s  à o olith es  ferrugineuses e t  Pseudogrammoceras 
fallaciosu m .
"Grès supraliasique" à Pseudogrammoceras fallaciosum  , Grammoceras stria tulum ,  
Lytoceras jurense . Grès f r ia b le  à nodules e t  plaquettes g r é s o -c a lc a ir e s  
jaunes ro u lé es .  A rgiles sableuses ou grès a rg ile u x ,  sable
ferrugineux (o o l i t h e s ) .  Les débris de spongiaires e t  de co q u il le s ,  avec les  
grains de quartz, sont cimentés par de l ' a r g i l e  ou un c a l c a i r e  c r i s t a l l i n .
Zone bario lée  bleu-jaune, p a rfo is  brunâtre à o cre ,  a rg ilo -s a b le u s e .
Marnes micacées bleues à Grammoceras striatulum , Pecten, Bélemnites (D actylo­
te u th is ,  A c r o c o e l i t e s ) ,  c r i s ta u x  de gypse souvent mâclés, nodules argileux  
g ris -b leu  avec Grammoceras e t  amas sp icu la ire s  de s p h a l é r i te .e t  c a l c i t e .
Au contact de la  couche so u s-ja ce n te ,  la  base des marnes e s t  plus f e u i l l e t é e ,  
avec Grammoceras comprimées.
Couche à Coeloceras crassum, Haugia v a r i a b i l i s ,  H ildoceras, Harpoceras,
A starte  v o l t z i ,  Mya, Gastéropodes, Bélemnites D actyloteuthis e t  A cro co e li te s .  
Microfaune de Sélacien s,  A ctinoptérygienn, O to li th e s .  F o s s i le s  e t  nodules 
centimétriques phosphatés e t  ro u lé s .  Marne conglomératique.
Marnes à Hildoceras b ifro n s ,  D acty lio ceras , Harpoceras falc iferu m , Bélemnites;  
Nodules se p ta r ié s  avec Bélemnites, Lingulina lo n g o v ic ie n s is , Inoceramus, 
D iscin isca ,  e t  le s  mêmes Ammonites que dans l a  marne. Vertèbres d 'Ich th y o sau re s , 
Végétaux, Bois f o s s i l e .  Les marnes prennent p a rfo is  un aspect f e u i l l e t é .
Schistes cartons à Harpoceras falciferum , D a cty lio ce ras ,  Posidonomya, Inoceramus, 
Bélemnites t r i p a r t i t u s  (A c r o c o e l i te s ) .  Poissons L ep tolep is , Pachycormus, T e tr a -  
gonolepis; C rustacés, Végétaux. "Schistes bitumineux de Grandcourt".
Nodules : mêmes Ammonites, + F re ch ie lla .  Ichthyosaurus, P lesiosaurus, Pelagosaurus, 
Végétaux Otozamites; Poissons Lepidotes, L ep tolep is , T etragonolepis, Pachycormus, 
Caturus, e t c .
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Sous le s  S ch is te s  ca r to n s ,  p a rfo is  niveau l i t h i f i é  à bone-bed ( débris e t  dents  
de Poissons e t  R ep tiles  ) ,  l i g n i t e  e t  Ammonites P a l t a r p i te s  c f  p a l tu s .  Ce 
niveau centim étrique peut ê t r e  remplacé par une mince couche de marne ocre ( gypse 
e t  oxydes de f e r  : produits de dégradation des microsphères de p y r ite  du niveau  
l i t h i f i é  ) .
Marne bleue à D acty lio ceras  tenuicostatum e t  D.semicelatum, Bélemnites M esoteuthis,  
P e ctin id é s ,  P l i c a t u l a  forme n ain e, Rhynchonellidés, Nodules réniformes ou polylobés,  
argileux e t  phosphatés. ( contenant également D .tenuicostatum ).
____________________________________________________________________________________________ 178 MA
DOMERIEN : t r a n s i t io n  progressive  au Toarcien, v ia  une marne bleue compacte 
à Pleuroceras spinatum. Dessous : macigno e t  lim onite à Pleu roceras spinatum, 
"Macigno d'Aubange".
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Mise en évidence de 2 niveaux du Toarcien belge, avec rév isio n  s tra tig ra p h iq u e  
du Toarcien de la  région des 3 F ro n tiè re s ,  L o rra in e , e t  p résen tatio n  de p r o f i l s  
nouveaux.
1* la  base du Toarcien , avec l a  zone à D acty lioceras  tenuicostatum e t  D. semicelatum,  
c o if fé e  d'un niveau souvent l i t h i f i é ,  à bone-bed ( A ctin op téryg ien s , Elasmobranches, 
R ep tiles ) e t  Ammonites P a l t a r p i t e s  c f  p a ltu s .
2 ’ l a  couche conglomératique à Coeloceras crassum e t  Haugia v a r i a b i l i s ,  jusque 
là  non reconnue en Belgique, avec une nouvelle faune de Néosélaciens (d en ts) e t  
A ctinoptérygiens (dents e t  o t o l i t h e s ) ,  présente dans ce niveau dans toute  le  
c ro is s a n t  to a rc ie n  lo r r a in  s e m b l e - t ' i l .
3° recensement e t  d e scrip tio n  des d if fé re n ts  nodules e t  concrétions ren con trés  
dans le Toracien .
CONCLUSIONS :
CONCLUSIONS :
Demonstration of 2 belgian Toarcian le v e ls ,  with a s t r a t ig r a p h ie  review of the 
Toarcian of the Belgium-France-Luxembourg in te r s e c t io n  zone, L orrain e ,  
and introduction  of some new p r o f i l e s .
1* the lower p a r t  of the T oarcian , the D actylioceras  tenuicostatum and D.semicelatum 
zone, covered by a sandstony bone-bed (A ctin op terygian s, Elasmobranches, R e p tile s )  
with the P a l ta r p i te s  c f  p altu s  Ammonites.
2° the conglomeratic Coeloceras crassum and Haugia v a r i a b i l i s  phosphate r ic h  zone 
t i l l  now unknown in Belgium, with a new Neoselachians ( te e th )  and A ctinopterygians  
( te e th  and o to l i t h s )  fauna, probably p r e s e n t■in th is  le v e l  in :th e  whole L orrain e .
3° d escrip tio n  of the various calcareou s concretions in the Belgian L o rra in e .T o a rc ia n .
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